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s p a n a 
Madrid, Diciembre 4, 
SIGUE L A H U E L G A 
Continúan en pie las cansas que mo-
tivaron la huelga de panaderos en Cádiz. 
Grupos de huelguistas recorren la po-
blación, obligando á todos les obreros á 
abandonar el trabajo. 
Para aminorar el oonñlcto» el gobierno 
lia puesto á disposlcio'n de los dueños de 
panaderías el personal necesario de obre-
ros de la Administración Militar* 
CARLISTAS Y C A T A L A N I S T A S 
Noticias recibidas de Barcelona dicen 
quo hay corrientes de inteligencia entre 
los carlistas y los catalanistas. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35 30-
ESTA!)©S_ UNIDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Berl ín, diciembre 4. 
E L A R A N C E L A L E M A N 
Ha empesado á discutirse en el 
Beackstag la nueva tarifa de Arance-
les. 
El ministro del interior manifestó que 
esta tarifa era necesaria para proteger la 
agricultura alemana. 
Manila, diciembre 4. 
S A T I S F E C H O S 
Les comerciantes españoles de esta 
plaza están sumamente satisfechos con el 
fallo del Tribunal Supremo relativo á las 
importaciones filipinas en los Estadog 
Unidos, puesto que según el tratado de 
París, las mercancías española gozan de los 
mismos derechos que las americanas. 
L L E G O T A R D E 
Anuncian de Cabalogan que Lukban 
el jefe de los ínsnrrstos de la isla de Sa-
mar ha ofrecido iludirse bajo ciertas 
condiciones y que el general Smith le 
contestó que había pasado la hora déla1 
negociaciones. 
WashingtoD, Diciembre4, 
E L TRATADO 
CON I N G L A T E R R A . 
El Presidente ha remitido al Senado 
el tratado relativo al canal del Istmo de 
Panamá, recientemente firmado con In-
glaterra, Junto con el informe de la co* 
misión en que se recomienda que se dé 
la preferencia al proyecto de Nicara-
gua. 
PROYECTO D E L E Y 
El Senador Lodge ha presentado un 
proyecto de ley para que se apliquen á 
las mercancías procedentes de Filipinas, 
los mismos derechos que se recaudan en 
los Estados Unidos sobre las que se im-
portan del extranjero. 
INFORME D E MR. G A G E . 
El Secretario del Tesoro, Mr- Gago, 
anuncia en sa informe, que la recauda-
ción de las rentas del gobierno han exce-
dido á los egresos en c ien mi l lones 
de pesos durante si año y recomienda 
que se proceda eon cautela en la reduc-
ción de los impuestes, la que no deberá 
exceder de cincuenta millones el pri-
mer año, empezando por las contribucio 
nes de guerra. 
Declara también Mr. Gage que no ha 
sido aun definitivamente resuelta la cues-
tión de la libre entrada de las mercancías 
de Filipinas. 
E E S E U E S T A 
En vista de la contestación dada al 
telegrama del señor Bonachea, el Secre-
tario de la Guerra está indeciso si debe 
contestar ó no al que le dirigió posterior-
mente el Dr. Hernández. 
CONTRA LOS ASESINOS 
Se han presentado en el Senado varios 
proyectos de ley por los cuales se de-
clara que incurrirán en la pena de muer* 
te> los que asesinen ó traten de asesinar 
al Presidente de los Estados Unidos; sen-
tenciando á trabajos forzados á los que 
ccnlten ó ayuden á los asesines á escapar 
ó inciten al asesinato, y finalmente, pro-
hibiendo el desembarque, en el territorio 
de la Eepública, á los anarquistas* 
Panam é, Diciembre 4. 
TRANQUILIDAD 
R E S T A B L E C I D A 
Restablecida ya por completo la tran' 
quilidad en el Istmo y no inspirando 
temor alguno la seguridad del ferrocarril 
en el cual se ha reanudado el tráfico con 
toda seguridad, ha dispuesto el coman-
dante Perry que se reembarquen inme-
diatamente todos los soldados americanos 
ene se hallan aun en tierra. 
N O T I C I A S O O M B K C I A I i E S 
Nueva York, Diciembre 4 
Centenea, & 94.78. 
Deaoaento papal oomeroial, 60 div. de 
L l \ 2 á 5 por eieato, 
GsmfcioB sobra Locdrei, 60 dTV., ban-
luero», & $i.84.1i4 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.87.5 L8. 
Uambio sobp« París 60 dr?>, bfi&gnwos, á 
5 francos 18 3̂ 4-
ídem sobre Hamborgo, 60 div., banqa«-
roa, á94.15[l6. 
Bonos registrados de tas Estadna Unidos, 
1 por ciento, ex Interés ft 112 1[3 
Uentiifng&s, n. 10, pol. 09, oosto y flete 
á 2.1[lü ota. 
itauBrííngae en plata á 3i oto. 
Masoabado, en plaza á 31 cts. 
Acúoar de miel, en plaea, á 3 cta-
El mercado de azdoar crudo abre ala 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolaa, $15 90. 
Harina, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Diciembre 4 
•sdoar de «-«asoiaolia, A entregar en SO 
lias, á 7 a. U d. 
Azúcar oensnínga, pol- 95, i 8s. 9d. 
Maaoabado, 4 7 a 6 d. 
Conaolldados, á 80 11[10. 
Deasuento, Banco lagiader"». 4 ÍWJC 100 
Cuatro por 100 eapafiol, á 73.1^8. 
París, Diciembre 4 
Renta francesa 3 por eiasAc, 101 franco 
65 céntimos. 
O F I C I A L i 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
D E L 
COLEGIO DE_CORREDORES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqueros 
Diciembre 4 de 1901. 
C7AMBIO8.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin variación en Jos tipoa de 
nuestras cotizaciones. 
AZÜOAJSES.—Este mercado sigue quieto, 
y sin variación á lo anteriormente avisado. 
Ootlsamos: 
Londres, 60 div.TC<»». 20} & 20& por 100 t 
3div—«««i 21 á 2 l & p o r l l O P 
Varis, 3 div 6£ á 7£ por 100 P 
España ST plaza y can-
tidad, 3 d i v . — 2 3 f á 23i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5i á 5 | oor 100 P . 
S. Unidos, 3 d i v . . » . . lü i 4 1UJ por 100 P 
KOBBSAS SSSBASTSKAl. — »e eotls&Q 
hoy como elgue: 
Greemback . ,jW)MS 10i 410i por 100 P 
Placa mejicana 60 ¿ 6¿ por 100 
Idem anroicana sin »-
C T i j c f r c ^ ^ , » , 10 A 10i nop Hit p. 
WASMnm Y AOOION3S8. — H-Jy se 
efectuado en la Bolsa la siguieî 'ce venta-
$25.000 B[B á 7. 
Cotixaeióa oñci^i de la B[ priyada. 
Billetes deVBanoo E s p a ñ o l de la 
Isla (le Cuba: 7 á 7 l^S valor 
PLAÍA ESPAÑOLA: 75 548 á 75 7^ p § 
Oomp. Vend, 
Londres, 60 d(T 20.1[4 á 20 5[8—P 
« 8 div 21 & 21 3|8—P 
Parid, 3 div 6.3i4 & 7.I18-P 
JSsrafia. si plaz» y cantidad, 
8 div . . . . . . . 23 9i4 6. Í3 li4—D 
Hamburg^, 3 div B l i 4 á 5.5 8 - P 
Botados Unido», 8 dp 10.1i4 á IO.618—P 
Plata española 75.^1 & 75.7i8-V 
Qreenbacks 10.1i4 á 10 l ^ — P 
Plata americana 10 á 10 li*—P 
Descuento papel comercial.... 10 á 12 p.g anual 
F R U T O S 
Azúcar centrífuga de Gaarspo, pol. 96, á 8.3|;4 
rs. arroba. 
I lem de miel, pol. 88, 6, 2 1[2 rs. arroba. 
V A L O R E S 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to pl? hipoteca) 114—115 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (oon residencia en N. Y.) 115.1i2—116.li2 
Id., id. {2? htpoteos) 101 —lOa.liVí 
Id., R , Id. (domiciliada en 
N, Y ) m s ^ - i o s li2 
Billetea hipotecarios de la Isla 
de Cuba 58—65 
A C C I O N S S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba.,.., 
Raneo Agilcola • 
Banca del Comercio.. 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Re?la (Limitada) 
Comna&ia de Camminos de 
Hierro de Cárdenas y Já-
caro 
Compañía de Caminos da Hie-
rro da Matanzas A Saba-
nilla 
Compañía del Ferrocarril del 
G a s t a . . . . . . . . . . . . . . . . 




Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 
CompañU Cnbana de GAS Bo-
nos Hipotecarlos 
Compañía de Gas Hispano-
Amerloana Cantolidada . . 
Id. Id Id. Bonos Hipotecarlos 
Bonos Hipotecarlos converti-
do* de id. 
B)d Telefónica da la Hkbana 
Obligaciones Hlpoteearlas da 
Clenfaegos & Vlllaclara . . 
Nueva Ftbrloa de Hiele. . . . . . . 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 



















l i . l l» 14.114 
Sl.ll4á62 ex su-
pon 











S e ñ o r a s O o n o l o r e s de s e m a n a 
CAMBIOS.—Manael Sotolongo. 
FRUTOS.—Benigno Dlago Ayasteran. 
VALORES.-Francisco O. Arenos. 
Habana Diclambre 4 da 1901. 
Francisco Rui José Eugenio Moré 
Sindico Interino Secretario Contador 
D E P á R T A M E N T O J ) E H á C I E N D A 
A D M I N I S T R A C I O N 
DB 
Eentas é Impuestos de la Zona Fiscal 
DB LA. 
H A B A N A . 
N K G O S I A D O D B C E N S O S 
Aviso de cobranza. 
Se hace saber á todos los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas que radican en 
esta Zona Fisoal que reconozcan censos ú 
otras imposiciones que por cualquier moti-
vo correspondan al Estado, que desde esta 
fecha hasta el 31 del actual y los dfas hábi-
les de doce á tres de la tarde, estará abier-
ta en esta Administración, sita en el edifi-
cio conocido por la Hacienda, en la caUe 
de Baratillo, la cobranza sin recargo algu-
no de los réditos vencidos durante el mes 
de Noviembre próximo pasado. 
Advlrtiendo que loa que no verifiquen 
el pago dentro de dicho plazo quedarán in-
cursos, sin más aviso, en el 5 p § de recar-
go, y se procederá al cobro por la vía de 
apremio, oon arreglo á la instrucción dic-
tada por el Gobierno Militar de la Isla en 
11 de Diciembre de 1900. 
Habana 2 de Dlciemére de 1901. 
Melchor L . de Mola, 
Administrador de Rentas.—Habana-
C 2C81 8-4 
E L O V I M I E N T O 
E C O N O M I C O 
E l más económico que recuerda la historia de 
Cuba ocurrió duraute estos días cuando las rá-
fagas de viento, formando una fuerte corriente, 
mecían bruscamente los sillones y comadritas 
que tenemos de muestra en la tienda. Parecían 
duendes esperando impacientemente la resolu-
ción del Congreso Americano sobre si somos ó 
no somos. ¿Somos? 
CHAMPION & PASCUAL. 
igentcs generales en Cnba de U máqnlna de escribir "ünderwood" 
Importadores de mueb les p a r a l a casa y l a oficina; 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Teléfono 117 
FONDOS P U B L I C O S 
Obliffaoionaa Ayuntamiento 
l? mpoteoa........ „, 
Obllgaolpnea hipotecariee del 
Ayuntamiento 
B lleta* hipotecarios do la 
Isla de Cuba • •a» 
ACOIONBB 
Banco BgpaBol da I» isla da 
Cuba 
Raneo Agrícola 
Banco del Comercio. 
Uom^afila da Perrooarrllas 
Unidos de la Habana y Al-
mftoanea de Kegla (Iduda) 
OorapaEía de Caminos da 
Hierro de Cárdenas y Jú-
oaro. . . . . . . . . . . 
Compañía do Camino id 
Hierro de IK&tanxa» Sa-
banilla.,.,. 
Compañía del Farrooarril 
del O^to , , .„„ 
O? Cubana Central Railway 
Liraitod—Preferidas... . „ 
Ide*jx Ídem acc iones . r . • . 
C^mpafiía Cubana de áltua-
brado da Ras 
Bonos da la Compañía Cu-
bana de Gas wtá 
Compañía de Gas Hispano-
Amerioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada., . . .a 
Bonos Hipotecarios Conrer-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telofónica de la Habana 
Compañía da Almacenes da 
Hacendados 
fEmpresa de Fomente y Na-
vegación del Sur. 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias da 
Clanfuegos y Viliaolara» 
Nueva F&orica de Hielo.... 
Compañía del Dique Flo-
tante 
Andones preferentes 
Refinería da Asúcar de Cár-
denas 
Accionas...... 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serio B 
Compañía da Almacenes da 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gufn.... 
Accionas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales—Acciones...... 
Obligaciones 





















































I i O N J A i m V I V J S K S S 
Ventas efectuadas el día á. 
Almacén 
18 vino Torregrosa $44.00 una 
2!54 PZ M M t $45.00 una 
uvas Almería . . . . . $10.00 uno 
30 latas chocolates M. López $30.00 qtl. 
G estucliea tarróa Jijona,. $35.00 qtl. 
ló c; ojén Alhambra Gra-
nada $ 4.00 una 
20 g/8 cinebra Vencedora.. $ 3.00 uno 
í5i4p2vino Moscorra....... $16.00 uno 
12"c? ron Cubano $ 4.00 mna 
200 OÍ cerveza P?P. ? «m nn 
150 ¿i „ T. \ m'Q0 ana 
150 c< Pilsener T . . $ 8 . i una 
160 c; maicena E l Globo.... $ 6.50 una 
50 qjabon E l Globo . . . $ 4.50 uno 
50 ginebra E l Ancla.-. . $ 7.50 
ICO ci queao Patagraa $22.00 qtl. 
30 c; „ crema $24.tO qtl. 
Vapor Martín Zaene. 
20 02 membrillo P. Genil... $16'.00 qtl. 
25 ot „ Sevilla $15.00 qtl. 
10 02 jalea P. Genil $20.00 qtl. 
1I0C2 higos EapecialeB $ 1.25 una 
Vapor Yucatán. 
50 82 garbanzos Tepic-M.. $ 9.00 qtl. 
T X T S M T O D S L A H A B A N A 
Baques de traTeste» 
BNTSADOS. 
DiaS: 
Nueva Orlesns en 3 días vap. am. Aransas, capitán 
Staples, trip. 36, oon carga general y pasajeros 
6 O «Iban y op. 
Filadelíli en 11 días gol. am. Goodw'n Ptoddarg, 
cap. Andrsiatien, trip, 9, tons. 837. con petró-
leo, á W. J . B fiaing Co. 
Dia 4! 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Miamf, cap. Di-
Uon, trip. 49, tons. 1741, oon carga general, 
correspondencia y pasajeros, á Q. Lawtoa 
Childs y op. 
Nueva York en 3} dias vap. am. México, cap. Ste-
vens, trip. 94 tons, 6^6', con carga general y 
pasajeros, i Zaldo y op. 
Puerto Cabello en 6} días vap. ñor. Uto, cap. Bry-
de, trip. £0, tons. 142 i, oon ganado, á L . V. 
Piaoó. 
Saint Nazaire y escalas en 13 diss vap. francés L a 
N -varre, cap Perdrigaos, tons. (1669, con carga 
y 518 pasajeros para esta y 299 de tránsito, á 
Bridat, M.. y op. 
MobUa en 2¿ dias vap. italiano Gniseppe Corvaja, 
cap. Bjttane, trip. 28, tons, 1701, con general, 
á L . V. Llacé. 
SALIDOS. 
Dia 3: 
Progreso vap. eap. Otafias, cap. Luzamga. 
Dia 4: 
Paerto Colombia vap. ñor Volund, cap. Petarsen* 
Cayo Hueso vap, am, Miami cap. Dillon. 
Nueva York vap. inga. Ardanmhor, cap. Jamiason, 
Nueva Yoik vap, esp. José Galiait, oap. Serra. 
J s o v m i E N T o m P A S U E S O I 
L L E G A R O N 
De Bilhs o. Santander y Corufia, en el vap. esp. 
ALFONSO X I I I : 
Sres, Kioardo Urtiagar—Feliciano Capsr—Julio 
Urtisgar—Juan Urtiagar—Domingo Arasgnitain— 
José Aralnce—Farnardo lesa y familia—Ignacio 
Garay—María J . Anchestegní—Tomás Argües— 
Jc-é Acbaviil—Luis Migin— Manuel López—A, 
Qómei—Enóban Caciasdo ó hijo—T.burdo Fer-
nández—Kioardo C'aai y fami ia—Juan M. Fernán-
dea—Dolores Roca y familia—Juan Aoariclo—Fe-
lipe Fernández—Emilia FontaniHa—PraDcisco A -
loiis)—East.qnio Bongochaa—José Araoheva'a— 
José Bsuaza—José Fernándsz—J. S^n "hez—Mar-
qués de Casajira—JP. L . Uní neta—M ;r.;edes Díaz 
—Pedro Teliecía—SErafin Arenas—Jes5 A pra— 
Vulaaiin González Caba'los—Bim'ro A.varoi—Ig-
nao:o Alvares—PUoldo Díaz—Enrique Golmajo— 
Máximo Iglesias—Angela Kodriguez—Serañn Diaz 
—Bngenio Aja—Ramón Blanco—José Gutiérrez-
Donato Carretero—Ceferino Pérez—José Tomás y 
familia—Carlos Rlvas—Antonio Serná—F/anclíco 
Gómez—>oaquin Cuervo Arango—Ezoqulela Cas-
tro—Feliea Pérez—Isaao Ssisdedoa—Líoncio Suá-
rez y seSora-Felipe G-, Gutiérrez-A. Alonso— 
Rosa Pagés—Emilia de )a Torre—R'oardo Baren-
guer—Vicente Ubistondo—Cruz Ibarra—Celestino 
Alvarez—Z O avarrís—Manuel Blanda y 8 de fi-
mllia—Guillermo Colom—Üesiíerio Celis—CrUti-
ni Martínez é h'ja—Inés Arnaiz—Adolfo Vilianue-
va—Ado fo iio < Kchofca—Manuel SAU Pedro—Ge 
naro Inclán—E González—Rtmén Eipandorema— 
Federico SaUna—Jua i FórezSSnchf z-MariaCos-
tn y 7 da familia—3eve lana Bastindnj—Eustaquio 
Toriga—Jo-Ó S^nchsz—Alfredo B anco—Juan T -
jero—línaaio Gonzi'er—F«llci*no Baño;—Con-
suelo BsñoE— arm n O. Gil Biñcs — Celestina 
Vázquez y 2 hijos—Francisco Trigo, señora éhja— 
Luis Rey—Encarnación Carmendí é hija—Ernesto 
Csstro—Ramón Litte—Juan González y seSora— 
Ernesto Alvarez y familia—Eugenio Castre—Elvi-
ra Garoía é hija—Susana R.moden v 2 hijos—José 
Vila—Vi .toilano García é hijo—Juné Cbbiñas— 
Luis López—Joaquín Ruiz—Pranoisao Pérez —Ber-
nurdiut» Aflunsoloy i bi)og—Clotijas GíiaíWw^ 
UE LO FASTIDIA A USTED? 
Por lo regular los «anuncios» de mecliciuas de patente, ¿no 
es eso? ¿Se ha dado usted cuenta alguna vez de la malig-
nidad del promedio de esos anuncios? ¿Se ha detenido á pensar en la 
diabólica ingenuidad de los hábilmente escritos y artísticamente com-
puestos avisos de algunos de los más renombrados cúralo-todo? ¿Se ha 
sentido usted alguna vez «algo indispuesto», y ha tropezado con 
alguna de esas horribles pesadillas? ¿La leyó usted y supo de alguna 
persona que estuvo á las puertas de la muerte, agotándose de manera 
rápida, y que ya no daban un bledo por su vida? ¿Leyó usted la carta 
testimonial sobro cómo empezó todo por un resfriado, y cómo fué des-
cuidado, y tómo la pobre víctima siguió de mal en peor, hasta que tuvo 
vértigo^ y paroxismos? Luego, ¿recuerda usted cómo fué inducido á 
probar con una botella de alguna medicina maravillosa que lo curó? 
¿Sabe usted que esas cartas-testimonios están de venta por millares á 
quienquiera que tiene medicinas que avisar, y que esos mismísimos 
anuncios son hechos para hacerle sentir enfermo, estelo usted ó nó? 
Nosotros no queremos enfermar á ninguna persona que se encuentre 
buena y sana. Si usted está «algo indispuesto», lo que necesita es des-
canso y nó medicina. Si usted está enfermo, ó algo 
agí, si ha cogido alguna afección pulmonar, la 
O Z O M U L S I Ó N 
Maroa de Fábrica 
le hará bien, si la toma en tiempo. Cuesta un peso 
fuerte la botella. Una botella por sí sola no cura la 
consunción, pero empezará á curarla; una docena re-
gularmente curará un caso grave. 













Anemia, y demás 
padecimientos 
extenuantes. 
P r u e b a G r a t i s 
NOTA D E L EDITOR.—^ox convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55 , 
A p a r t a d o 750. H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios 
Angel López—Elvira Alonso—Diego A Blanco-
Manuel B, Villar—José Plá—Hilario Parejo—Mar-
tin Pérez, s'Qoray 2 hijos—Casimiro Fernández 
y señora—F anoUco Pérez—Jnliáa Gusnedo—Ri-
cardo R vaio—6J8 de tercera y 281 de tránsito. 
De Puerto Rico y esc. en el vap. J U L I A , 
Sres. Jesás Romen—Catalina Gálvez—Hortensia 
Aguayo—H. A. Fappar—Margarita Arauje—San-
tiago Rojo é hijo—Jaoobo Wattar—Franoisoo L a -
vtDdetro—Ana Soler—Elias Dlsz—F. C. Green— 
Bonifacio Prendes—Abelardo Marques-J. H. Wa-
tsrman—L?opoipo Roca—Alejandra Fernándea— 
Magín Carreras—Gregorio Hernández—Comuelo 
Peiast—Fé'lx Pedroso—Nicanor Araluoe. 
De New Ycrk an el vap. un. MEXICO. 
Sres. Ada Adams—Ilenry y Virginia Ala^s—G» 
briel Vailln—Baldomcro Cbloo—Abraham B jon— 
George Barnes—Federico Clemmans—Kmillo 0»m 
bell—Laureano Caehon—H. Qreeh—J. Kail—Wi-
llism H»milton—Oouplas y Caoily Reaten—Sera-
fina Herrera—Luis Hsrrera—-Fadsrick r M. Her-
nández—Morris Theobald—Leopoldo Lveb—María 
RübolUr—Fiorence O Doyla—Genoveva González 
Joaquín, Juana y R. Menendea—Juan Mercada]— 
Marieta Meche—R Mará—H. Mora—Frank Me 
dallan—Samwtl Nicholson—Mary Nicbolson— 
Junn Pedro—Niño Pedro Plorence—María de Pe-
dro—Willtam Callasr—Charles Logue—WilUa'n 
Presmall—Darlo Rivera—B. Sasarrás—Rosa Troy 
George Packitt—Louis Blanahard—Eduardo B. sa-
bush—Samuel Grangar—Alfredo Mitta—H JiUet y 
familia—Ernesto Nirgunas—J, Poniols—J. Hom-
bnrg—J, Klemitt—Pedro Martel—Salomé Mala-
g^Una—Estéban Morejón y 2 da familia—G. M, 
Chuiky— L . Papa—Sefls Pedré—F. Vega—L. 
Sturtzenegger-Constantino Hasp—G. Hughes—J. 
Martín—Cárlos Swsnsen—S. Vallanaa. 
De Cayo Hueso an el vap. am. MIAMI. 
Sres. M, Burgos—P. J . Maun y señora—T. A-
Rhodes y señora-Dr. J . B. Jhomfallins—S. L 
Montgomery—W. H. Harrison—B. Lugan—E-
Hdnrlques—W. C. t-layton—W. Johnson—L. Me' 
tinas-B. Stnchez—Eladio y Julio Sánchee—Joa-
quín Hederá. 
De Nsw Orleams en el vap. ARAUSA8 
Sres. A. W. Pntuan—G. B. Morshsll—F. A-
Maestro y seQora—W, W. Mallorg—Gabriel Agui-
lera—J. Vohl«T—J. P. Judtio—J, Marques-J. 
Oonsellas—J. ¿ipley—H, L . Paikaee—J. de Dá-
vila—Msrla Matilda—Emilio Dávlla—F. Naelyy 
señora-y oiatro chinos. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MIAWI. 
Sres. Ruperto Trabi—Jotó CUMTVO—Segundo 
Bermudez—Sebastián Esperón—José Alvarez—Al-
fredo Duarta—S. Barrado, Marce'lnn Disz—A. J i -
ménez—Plácido Martínez—Benito Lípaz—Fruc-
tuoso GanzMez—María Muñiz—Ramóa Rodríguez 
Autonio y Vitalia Sánchez—Evariito Fernández— 
Antonio Valdés de la Torra—Fe lpe Lavandera— 
Osoar Líirc—Ramón HerDándía—Tomás Govín— 
Rafael Camero—Manutl Martinas-Cárlot M. Pl -
Rera—Pedro de laHoz—Gwardo G trola—Mázimo 
Gtrols—Manuel Carreño—Oonetantino Famo— 
Marcelino Cuervo—Alejandro Msrtices—Candela-
rio Valdés—Vicenta Roselfó—Jaoobo L Snath— 
Segundo Trespalaclo y señora—José Gonzálfs— 
Juan Franco-José González—Adalberto Remires 
—Manuel Alfonso—Donato Prende'—Manuel Snei 
ras—Pedro Saeiras—felipe Sánchez—Alberto G i -
ciea—G Ktter—José López—Dora Belkwoth— 
Mercedes Frandina López—Isabel López de Avila 
Conetatitluo Goasález—Gumersindo Alonso—Ri-
cardo Garabito Bellen*nde«—Luis de la Cruz—G 
C. Hardey y familia—J. H. Phaips—C, Ashmora— 
M, Peattle—Lárice Valdés—Alejo A. López-Ser-
vando Cuervo—Natalia E«lava—J. A. Manfn—E, 
Miteheil-Zacái<es Gonzílez—Tomás Suáraz—Ma-
nuel Diaz—E. Wickes—E. M. Bsger—G. W. Tay-
lor—Hermenegildo Pérez—J. B. Merour—E. Bou-
blen—S. Rozeubaun—E. Feter, 






APERTURAS Il£ REttlSTBO 
Día 4: 
Nueva Orlaans vap. am. Aransas, oap, Staples, par 
Galban y ap. ^ 
Baques oou registro Abierta 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Ciza, por J . 
BAICOIIS y Ca. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
o«p. Andraoa, por L . M»nnne y cp. 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I I , cap. DeobampB, 
por M. • alvo. 
Colón, Cádiz, barcelona y escalas, vsp. esp, Ciu-
dad da Cáliz, cap. Carreras, por M. Calvo. 
Mobila, »ia Cárdenas, vap. italiano Giustppa Cor-
vtja, cap. Eottone, por L . V. Plaoé. 
Veracruz vsp. franeé J L a Navarro, oap. Perdrl-
geos, por Bridat, M. y cp. 
Nueva Totk vap. am. México, oap. Stavens, por 
¡Saldo y cp. 
BUQUES B E S F A C B A » ^ 
Dia 8: 
Puerto Columbia vap. ñor. Volund, oap. Peterson, 
por L . V. Plaoé.—En lastre. 
Nueva York vap. ingi. Arlanmhor, oap. Jamieson, 
por L . V. Placé.—B a lastre. 
Día 4: 
Pasoigoula boa. cubana Mable, oap. Plnder, por 
B Duran —En lastre. 
Nueva Tork vap. esp. José Gallard, oap. Serra, 
por C. Blanch y op. 
Con £7722 sacos de azúaar. 
Ciesfuegos y otros vap. esp. Gaditano, oap. Goi-
c choa, t>or H Aitaiqui.—En lastre. 
Nueva Yurk vap. ñor Bergen, cap. Heniloksen, 
por L. V. Placó. — Sn lastre. 
Nnevi Totk vaj). ñor. Uto, 'cap. Bryde, por Luis 
V. Placó. -Hn lastre. 
Í B W - Y O R E 
áND-GUBA 
LINEA DE WARD 
Servíalo regular de vapore* correos emeri canes 
antro los puartcs siguientes: 
Nueva York Oienfuagos 
Habana Progreso 
Nassau Vera ores 
Stgo. de Cuba Tuxpan 
ííalida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Mélico los miércoles á las tres do la tarde y pa-
re la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
rSalidai de la Habana para Nueva York todos ot 
¡aartes y sábados £ la una de la tarde eeme sigue; 




B a P E R A N Z A . - . . 
S Í » X I « 0 . . . . . . 
MONTERREY. 
MORBO O A S T L B . . . . . . . . « 















Salida* para Progreso y Veracrus loa lunes í 
• as cuatro ds la tarda come sigue: 
ESPERANZA Dobre. 2 
M O N T K Ü t R Y . . . . , . - Í ~ . Ü 9 
YUCATAN . . 16 
H A V A N « 93 
ESPíCRANZA 80 
MONTERREY Enero 6 
PAAAJEl».—Bsios hermosos vaporea aOeinas de 
la seguridad que brindan á los viajeros bacen sis 
viajes entra la fJabanay N . York on 64 hora». 
CORBBSPONDKNU A . - L a oorraspouii*n5l» 
se admitirá únicamente en la miminlstrae!'' n jja-
onral da esta Isla. 
OAKGA.—La aarga se rac:ba en fel muelle ê 
Caballería solamanta el dia antas da la fecha fe lá 
salida y se adralta carga para IcK'atorra, Htr m~ 
burgP Bremea, Amstordam, Rottarjan, Havre -
Amberes; -Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
•'yo Janeiro oon itooootmlantos direotoe, 
- FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louii 
V. Plaoé. Cuba 76 y 78. E l floto de la carga para 
juartoe da Méjio-j «orá pagado por adelantado a? 
TIJOBIHIK sttnertAaaik 4 *v aónívalaniiM. 
SANTIAGO DB CUBA Y MAi?ZANILLO.-
rambláa co despacha pasaje desda la Habana has-
ta Santiago de Cuba y £$an«an!Uo en combina-
clon con los vapores da la Unaa Word que salar 
da Clanfuagoii. 
Esta Compañía se reserva el dareaho de cam-
biar los dias y horas da sui saMae, o sustituir isf 
venares sin previo «v!so. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America Lina," para Rottardon y 
Boulogne-Sur-Mor. 
Pera u&s poemenom diiigSree i sus «osssígaí-
ârioe 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
y 
y C a . J . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c i a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
X J O » d© hebra son una verdadera especialidad. 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d e l o s 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r e s , 
p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
Pídsnse en todog los dopósitos de h Habana y en los prmeipaies de toda la Isla. 
HABANA, AP4RTAD0 6 7 5 
o 2051 olt 1 dio 
Vapores costeros 
S S VAPDESS OOSTSEQS. 
(CompsCí» Anóalma) 
Oapltáu UBEÜTIBEASGOA. 
Eete vapor ha modlñoüdo ana Itinerario* 
caliendo de este puerto para SAOUA 
y GAIBARIEN todos loo sábados á las cín-
iso de la tarde y llegará á SAGU A el do-
aoingo por la mañana, continuando su via-
je on el; mismo dfa para amaneoer en 
OAIBAEIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amaneoer del miércoles. 
Admite carga para diobos puertos hafc -
ta las tres de la tarde del día salida y 
iespaoha á bordo y sn las oficinas de la 
Oompañía calle de lo? Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tieno abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativor. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
Mercancías . . . . . . . . . . . 1 75 
O 2085 En oro es^ñoi 1 dic 
A. Folch 7 Cp. 
A T Í S O al Comercio. 
Bl vapor espafiol 
BBRENGÜSE E L GRANDE 
Capitán F E R R E K. 
Reciba carga en Barcelona hasta al 6 de Di-
ciegabre que saldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de C n b a 
y Cienfnegos 
Tocará además en Valencia, Milaga, Cádli, Vigo 
T Cornña. 
Habana 9 da noviembre da 1901. 
O. Blanch y Oompañía. 
OFICIOS 20. 
O 1ÍWS as-12 Nv 
TAPORES CORREOS ALEMANES 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G - O L F O D E AOSZ^OO. 
y 
Da HAMBUROO al 9 y 21 da cada mas, para la 
HABANA con escala en A K B B R B S . 
La Bmprasa admite Ignaimenla carga para Má-
tanos, Cárdenas, Cianfaegos, Santiago da Cuba y 
saalqnior otro puorto de la costa Kbrta y Sur de la 
Isla do Cnba, siempre que haya la carga iufieloate 
para ameritar la escala. 
Bl vapor correo alemán de 3041 toneladas 
N Ü M 1 D 1 A 
Capitán C. ron HOFF 
Sallo de Hamburgo vía Ambares el 9 de Noviem-
bre y se espera en este puerto el dia 4 de Diciem-
bre 
Bl vapor correo alemán da 8095 toneladas 
WESTPHALIA 
Capitán UlEttafANN 
Salló de HAMBDRGO via Amberese) 28 de No 
viembre y se espera en este puerto el 19 da Di -
ciembre. 
ADVBRTBNCIA IMPORTANTB 
Bsta Empresa pone á la dispasloldn da los leBc-
res cargadoras sus vaporea para recibir sarga en 
ano 6 más puertos da la aceta Norte y Sur de la 
Isla da Cuba, siempro que la carga que se ofeesca 
caá suflclente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVRB y HAMBUROO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Empresa, 
Para mis pormsnoras dirigirte á sus ooaaignata-
SALIDAS DE NBW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS d« DOS HELTCES 
de esta Empresa, que haeen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymoath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
i t i I c i u ú i 4 « i i i r t a d » 711 
El vapor 
c a p i t á n Viñolas t . 
Saldrá de este puerto el dia 5 da di-
ciembre á las 5 do la tarde para los de 
Sfnevita».. 
Puerto Padre , 
M a y a r l , 
Baracoa , 
Admite carga bástalas 3 de la tarda del 
día de salida. 
Se despacha por cus armadores San Pe-
dro n. 6. 
» L V A F O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos lo* MÍBE-
O 3LES á las 5 de la tarde para loa de 
3on la siguiente tarifa de ileteg; 
PARA SAOÜA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés ctbioos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? 
mercancías . . . . . . . o . • « w ^ 
T E R C I O S DB TABACO 
De ambos puertos para la ¿ 75 
Habana.. . - , S 
P A S A CAC»X?,AO'grA&. 
Víveres y ferretería y lesa. 65 ota. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 90 íd. 
P A S A G I B K T F Ü E S O S 7 S O D A S 
Mercancías . . . < . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Viveros y l o s a . . . . . . » . » . » » 60 id» 
Ferretería. 50 td. 
P A S A S A S T T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza 9 i-20 cte. 
Mertíancías 1.75 Ut 
(Estos precias son an oro aspaQol) 
PK1?!? mSs Informe»,Sirijilrpa & los «irsnatdor ŝ 
Rsn Fsdro n j 
• IBM TB-IO» 
?ilte Majo Sisan 
A K T S S 
I m p r e s t do Foment o f N s ^ e g a s l é n 
ds l S u r . 
E L VAPOR 
V U E L T A B A J O 
Capitán Gfoirí. 
Saldrá de este puerto los diao 2,12 y 22 da cada 
mes á las seis de la tarde para lo* de la Fó y Hua-
dian», con trssbordo, costa Norte, Coloma, con 
traibordo. Punta de Cartas. Bailén y Cortój, costa 
Sor, regresando por los mismos puertos. 
Recioe carga desde d día da su entrada hasta el 
de la salida. 
VAPOR 
• V J B O - U I H l I R r O 
Capitán Vengut. 
Desde el día 23 del corriente saldrá de 
Batabanó todoslos sábados á las 9 de la no-
che para loa puertos de Jácaro y Nueva 
Oerona (lela ae Pinos), de Jácaro el do-
mingo á las 9 de la mañana y de Nueva 
Gerona á las 5 de la tarde, de Coloma los 
lunes á las 6 de la la mañana, de Puntado 
Cartas á las 9, de Bailen á las 10, psra 
llegar á C ortéa á las 12 del día; regresan-
do de este áltimo ponto los mártes á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Punta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los miércoles á 
las 10 de la mañana, y de Jácaro á las 3 
de la tarde para amanecer los jueves en 
Batabanó. 
Admite carga y pasajeros para Jácaro 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para los demás puertos de la Vuelta 
Abajo. 
Los cenocimientos para la carga se doa-
pachan por ahora en laa Oficinas de la 
Compañía, Oficios 28, altos.' 
Habana, Noviembre 21 de 1901. 
A V I S O 
Si pono en cnnooimlanto de los señorea carga-
dores que esta Empresa de acuerdo oon la acredi-
tada de Seguros United State Iiloyds les puede 
proporcioBar en el momento do despechar la carga 
la comodidad de asegurarle sus mercancías desde 
la Habana á Punta de Cartas y vioa-vorsa, bajo la 
basa da una prima módica. 
Para más pormenores dirigirse i las Oñclsae de la 
Compañía, Oficios 36, aUos. 
Habana, Julio 5 de 1901. 
20 i8 ' dia 
GIROS DE L E T R A S . 
J . Balcellf 7 bp, S. ra C, 
C U B A 48 
Bsosn pagos por el cabla y giros letras ft eortt 
y larga vista sobra New York, Londres, París y so-
bra todas las eapitales y pusblos de Bspafia é Islas 
QSBUlM. C 1131 1S9-1-J3 
g , 3 . Hiollma & Co. 
1 S W a l l atreet 
N?£W YORK 
B A N Q T T E B O S 
Compran y venden buuoa, aoclonas y valores. 
Haoeti préstamos y admiten depósitos de dinero, 
en cuenta corriente, j también depósitos de valore» 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos é 
Intereses. 
Compran y venden letras do cambio y expides 
cartas d» orAdito pagaderas on todo al mundo. 
< 2 JOt» va-24 Nn 
S O C I E D A D 
8D X&wtoa Chüág j Camp, 
BANQUBROS.—MBRCADBRRS 2 
Casa «riginalmeute establecida on 1844 
(tiran letras á la vista sobre todos ios Bancos 
Naciooalas de loe Bstadoa Unidos y dan «spacia' 
ttsndÓB i 
TBAKSFieíBBHnXA» VOF « L C'ABT,» 
-••fiBS 78-1 On 
I 
8, O REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E B l i m 
Hacen pagos por el cable* 
Itacllltan cartas de crédito 
Oirán letras sobra Londres, Nevr York, New Or-
laans, Milán, Turín, Roma, Vaneóla, Florencia. 
Ñápales, Lilboa, Oporto, Oibraltar, Broman, Has 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella 
C&dis,.Lyan, Méjico, Veracrus, Son Juan da Puer-
to Rico, etc., ato. 
Sobra todas las capitales y puablost sobra Palmt 
da Mallorca, Ibis o. Moho» y Sonta Crcs da Tana 
rile, 
Y BIS' S S T A I B L A 
tabre Mat&nsos, Cárdenas, Remedios, Sonto ülart, 
Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad, Clenfuegot, 
Sancti-Spíritua, Santiago de Cubo, Ciego de Avils, 
MansoniUo, Pinar del Uic, CMbero, Fuotto Priset-
»«. Nueviías. 
• T«-l Oa 
<3i?»A t i ^ "ŷ -
Hacen pagos por el cable, giran letras á corto j 
larga vista v dan cartas do crédito sobre New York 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Bstodos Unidos, Méxicc 
y Kuropa, así como sobra todos los pueblos de Kt-
pafia y capítol y puertos de Méji** 
Bn oomblnaoióa con los Sros. H, B. Holllns * 
Co., da Nueva York reciben órdenes para la 00 m-
Sra 6 venta do valoroa y acolónos cot'.jsablas en It lolea da dicha ciudad, cuyas eotisaed^nes rao ibas 
por cabl» diarlomantr. 
a l«5l Oo 
E L ALMENDARES 
F á b r i c a de comento Porbland 
en la H a b a n a . 
DIKBOCIÓN 
En cumplimiento do inetcuo'- iones comunicadas 
á esta Direooión por el C -nsojo de A lmiiildtra<'16a 
en Parí* y para conocimiento del público y d* '-u -
das la« pírsenos y Hooi<>dad«s que teii^aa relacio-
nes de i-e-!o?ios con ektü Comoafiía, hngo saber qua 
«n renniónoelabraia últimamenle por illobo <'oiiae-
Jo, ósts ñor unanimidad aooriló relevar al Sr. D F e -
derico Kohiy del cargo de Vloepresidwnta del Con-
sejo d* Ádminis'racion de «sta Socialad y del ejer-
cicio de la fanoiones v atnbuciooos inherentes & 
dipho cargo. 
Maban* 2 da DioUmbre de 1901.—Bl Director, 
J . M. Violajus. h7"8 8-5 
C U A D R O S Y C O L U M N A S , 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnes hay surtido espléndi-
do; tanto en pintaras al oleoy eomo en 
grabados en acoro. 
L a existencia de columnas, Jarras y ja -
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso quo 
ha ideado el buen gusto. Freoios al al-
cance de todas las fortunas^ 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece l a 
r e a t a j a de tener todos ons a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . £•* 
entrada es l ibre 4 toda® i t eras del 
dia. 
' dio 2057 
Í3 
108, Agu iar , 108 
e squ ina á A m a r g u r a 
SAOBIS PAOOS POR ¡81. CABLüS, ff ACILS-
TAN CARTAS DB OBBDITO y OIRA» 
LKTBA8 A CORTA ¥ LABOA 
VISTA. 
abra Nueva York. Nueva Orlaans, Veroarus, Mé-
xico, San Juan do Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lycn, Bayona, Hamburgo, Roma, N¿pc 
les, Milán, Oéuova, Marsella, Havre, Lilla, Mal-
tes, Saint Qniatin, Dioppe, Toulouoa, Vaaooio 
Florencia, Palermo, Tarín, Masino, ato, así oomi 
sabré ted M las capltaJos y provieoíae da 
8|emi|S'ii é XIU.ÍMI í5».?%ftyS.ft,*i 
a l í í * '9*..t!<E Am 
Empresas Mercantiles 
Banco Español de la Isla de Coba 
S E C R E T A R I A . 
Obligaciones del empréstito del Ayunta-
miento de la Habana, por $6 500,000, am-
pliado á $7.000.000 que han resultado a-
graciadas en los sorteos celebrados en 2 
de Diciembre de 1901 para su amortiza-
ción en 1? de Enero de 19 J2. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1901 
Número 












Número de lar obligaciones com-
prendidas en las bolas. 
2.011 á 2.020 
5.481 á 5.490 
8.081 á 8.090 
18.251 á 18.260 
26.321 á 26.330 
37.621 á 37.630 
40.501 á 40.510 
47.661 á 47.670 
58.301 á 58.310 
63.261 á 63.370 
63.691 á 63.700 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 
6.923 
7.215 
67.111 á 67.115 
68.571 á 68.575 
Habana, 2 de Diciembre de 1901.—El 
Secretario, José A. del Cueto.—Vto. Bno.— 
El Director, Galbis. 
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MANUEL MARTINEZ L O P E Z , Pretiderte del 
Constj J de familia dn las uiauor^s Angela Bró-
t̂ da Amalia, Kstela Demetria Honorata y ala<-
rla Peteday Vargas, baoa p6b"o J para general 
conocimiento, cumpileudo 01 acuerdo del C!on-
sej j de su Presidencia, fecha 29 del mos que 
cursa, lo signiente: 
Qae la subasta de la casa Lagunas iidaieroT5 
en eEta oindad f estancia " E l Tamarindo" en Saa 
Miguel del Padrón. Término Municipal de Oaana-
bacoa, que debió celebráis) el día 25 del corrimta 
mes y anunciada en los túmeros de este p- ri^dico 
»55, 2SS > 217 correspondientes a los dUu 2 , 37 y 
29 del propio mes, ha da tener lugar en lai mismas 
oondiciones en dichas oonvjcatorias anunciadas y 
a(t« dal Consejo facha 11 de octubre último, á 1» 
una de la tarde del dia 9 da diciembre próximo 
venidero, en el estudio del Notario Público de es-
ta '-a./iul Carlos Oal/cjas y Armentaro:. 
Y para su pnblieaciou eu traa ubliaros oonsacu-
tives del periódico «Diario da la »iari' a> libro lo 
pregante an la Habana á 29 den viembre de 1901. 
—Msnutl Martines. 877» 8 5 
Proposición para la conetrucción é insta-lación de estaciones de luces de puerco— 
ComiBión de Faros.—Oflcinadel Jefe.—Edi-
ficio de Hacienda.—Habana 30 de Noviem-
bre 1901.—Hasta laa doa de la tarde del 
día 15 de Enero de 19J2 se recibirán en 
esta oficina proposic oiitsen pliegos cerra-
dos para la construcción 6 instalación de 
estaciones de luces de puerto en los de 
Puerto Padre, Bañes y Ñipe, Provincia de 
Santiago Oe Cuba. Las propoHicionea serán 
abiertas á dicha fiora. Sedarán informes á 
quien lo solicite. Loa sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos á " E . J . 
Balbiu, Jefe á» la Comisión de Faros, 
Edificio de Hasdenda Habana" y al dorso 
se les pondrá: "Proposición para la cons-
trucción ó instalación de las lucas de puer-
to de Puerto Padre, Bañes y Ñipe ." 
C. 2m alt. 6 5d. 
Sociedad ü n ó n i m a 
" E l PROfiRESfi" 
T A L L E R D E LAVADO T PLANCHADO 
A L VAPOR 
Por acuerdo del Consejo de Administración, y 
de orden del sefior Presidente, ee convoca 6 los 
señorea accionistas de esta Emprera i Jnnta gene-
ral ex'raor diñarla, para el domingo próximo, ocho 
del presente, & la nua de la tard^ en allooal do la 
Empresa, Vapor número E. para tratar del aumento 
decapital; (uylic*nda 1* mis puntual ssistenc'a. 
Hf ban^ y Oiciembre 2 de 1901.—El Secretario, 
T Sipólito Oándard. 
8:8? la-2 ed-S 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(STational B a n k o í C u b a ) 
GALLE DB CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda oíase de operaciones banoa-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uní-
dosr, Europa, Cbina y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ga-
narlas. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
on periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena'y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Onba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
José M*. Galán 
et» 2074 1 alo 
La legitima TINTURA AMERICANA para te-
ñir el cabello y a barba, del invdator franoés Mr. 
ROÍK, quela tftfil.do en un minuto y se asegura no 
ser per]adlcial á la salud, antes al contrario quita 
la caspa y la erapoióu de la cub za, lo hace rena-
cer y la vuelva i. su color natural. No h»y ne'jo-
sldad de volverlo & teñir hasta que vuelva á naoer 
el cabello. Es ia mejor del mundo y la m&s barata. 
Sólo cuesta un peso plata. iSa la misma se rec i -
ben órdenes para teñir el pelo a domicilio, contan-
do oon un personal inteligente, por el toflmo precio 
de dos peaos plata. 
Agua Maravillosa, vuelve l» juvsntud de 16 años, 
al cutis frtsoo y hermoso. VALifl 26 CENTA-
VOS f L A T A Sólo conmojirla punta de una 
servilleta en dioha agsa j pasarla por la cara, deja 
el cutis harm380 y saav*, sin diñirlo on lo m&s 
minimo. 
Dapóslt )principal, O'RSTU'- 44, timada do ropos 
"&\ Nnevo Destino " 8 '«7 i a 3«.M» 
al públlio que vo José Ferrelro y Lópt i . vecino do 
ComposteU 137 no ho aatorirido á nadie, ni ha 
dado poder tü p) 6 para qua ooa mi ñrma ni á mi 
nombre otorgue poder, escritura, ni contrato de 
ninguna chse. 
Sófifi 4-1 
. 1011 MOMTA 
R E T E N E R B N SU M E M O R I A 
El precio de los muebles que vende 
En sus casas do Oompostola 52, 54 y 5S. 
Por $24-50 un juego de sfila con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillonts y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con* 
suelo. 
Por $180 Idem idom idem Luis XIV¿ 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto'con, 
1 Cama, i Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde $0-50 par. 
Sillas Idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confldentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-¿00-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen ácapri-
cbo en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem f idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Cta. 2061 1-dio 
lia --i-.c. • 
0 mm B vi en oaaaa, yi&aos, muabieü, carruitjci. 
donde quiero qua seo, garantisondo la oparaciía, 40 
a&os da pr&stio». Rcoibe arisoan la Adiuinis?r*clóa 
de estt periódloo y par* mSs prontitud en mi oaaa, 
Po? Corre© an si CBRRO, C A L L E L»E SAPÍTO 
TOMAS N. 7- 8SQÜXHA ATULlPANt-Xaíar t 
Pésss. 8779 IM-4 16» 4 P 
J I J E V E ^ DE 'DÍC lEMBRE DE I W l 
CUBA Y 
ESTADOS UNIDOS. 
B l notable informe del Secreta-
rio de la Guerra, que publicamos 
en nuestra edición del 29 del pa-
sado, concluye con el siguiente pá-
rrafo: 
Aparte de la obligación moral que 
hemos contraído cuando salió España 
de Oaba y aparte las consideraciones 
ordinarias basadas en las ventajas co-
merciales qne lleva consigo nn tratado 
de reciprocidad, existen razones más 
graves qne tienen snfandamento en la 
política reconocida délos Estados Uni-
dos y qne tienden al mismo fin. La paz 
de Oaba es necesaria para la paz de 
los Estados Unidos; la salad de Oaba 
es necesaria para la salad de los E s -
tados Unidos; la independencia de Oa-
ba es necesaria para la segaridad de 
los Estados Unidos. L:,a mismas eon-
sideraoiones qne nos indnjeron á la 
guerra coa España, ahora requieren 
que se haga nn arreglo comercial bajo 
el caal paeda Oaba vivir. La sitaa-
ción de las industrias del tabaco y del 
azúcar ha llegado á pauto tal, que es 
necesario qne el Oongreso adopte ana 
medida con la major urgencia. 
Tiene tanta más razón Mr. Eoot 
en asegurar y Mr. Eoosevelt en 
ratificar que el gobierno de los 
Estados Unidos tiene la obligación 
moral de auxiliar á Cuba, cuanto 
que con las concesiones que le ha-
ga no va aparejado peligro alguno 
para ninguna de las industrias 
americanas, según ha demostrado 
con razones convincentes el Cen-
tro de Comerciantes ó Industria-
les en todas las instancias que ha 
enviado á Washington en deman-
da de auxilios para los principales 
productos del país. 
Ko es de ahora, sino de mucho 
tiemdo atrás, que se viene pregun-
tando si no ha llegado la hora de 
restringir la protección que el go-
bierno de los Estados Unidos otor-
ga á la industria azucarera indíge-
na, y los qne están en favor de la 
libre entrada de los azúcares de 
Cuba dicen que no hay razón al-
guna para qne el consumidor ame-
ricano no se beneficie del dominio 
que ejerce su pueblo sobre el de 
Cuba, cosa que se conseguiría muy 
fácilmente si el Congreso se deter-
minase á abolir los derechos sobre 
los azúcares cubanos, como lo ha 
hecho para los de Puerto Eico y 
Hawai!; además, el estado desas-
troso de los asuntos económicos 
de esta Isla, hace de todo punto 
necesario qne el gobierno america-
no haga cnanto antes las conce-
siones cuyo otorgamiento se ha 
reservado como derecho exclusivo 
suyo. 
No es tampoco creíble que los 
fabricantes de azúcar de remola-
cha se hayan figurado que la pro-
tección que se les concede haya de 
ser eterna, y que en ningún tiempo 
podrá ser suprimida, reformada ó 
reducida; contra esa idea creen 
algunos altos funcionarios q u e 
esa protección puede ya redu-
cirse sin perjuicio para la indus-
tria doméstica, que se ha desarro-
llado y fortalecido suficientemente 
durante los diez últimos años para 
no necesitar seguir disfrutando de 
un régimen de favor en aquellas 
comarcas que reúnen buenas con 
diciones para el cultivo del tu-
bérculo y disfrutan de la ventaja 
de tener medios de transporte ba 
ratos. 
Hay también que tener en cuenta 
que la supresión de los derechos al 
azúcar de Cuba en nada afectaría 
á los intereses del cultivador, su 
puesto que todos los beneficios que 
reporta el sostenimiento del eleva 
do derecho son para el fabricante. 
E l gobierno, por otra parte, incu-
rre en un grave error económico 
con recaudar derechos elevados de 
los cuales no ha menester, sobre un 
articulo de tan gran necesidad co-
mo el azúcar. E l consumo de los 
Estados Unidos que fué de dos mi-
millones 220.000 toneladas el año 
pasado, créese que alcance á dos 
millones 365.000 en éste; de esta 
cantidad contribuye la Luisiana 
con 320.000; los fabricantes de azú 
car de remolacha con 100.000; H a -
waii con 350.000 y Paerto Eico con 
80.000; total 850000 toneladas 
exentas de derechos y sobre las 
1.515 000 restantes, procedentes de 
rreado la guerra; los elementos 
comerciales é industriales de la Isla 
han depositado toda su confianza 
en el gobierno de Washington, que 
es el único que puede proporcio-
narles los medios de salvar las ac-
tuales dificultades. 
E l general Wood, con ese pro 
fundo sentido práctico que todos 
le reconocemos, ha dicho al Presi-
dente Eoosevelt, de manera clara 
y terminante, que de no auxiliar á 
Cuba con medidas económicas que 
favorezcan sus principales produc-
ciones, no p o d r í a asegurarse u n go-
bierno tranquilo. Tiene mucha razón 
el General, pues la necesidad es 
mala consejera. Sin los bajos pre-
cios que rigieron para el azúcar en 
1892-94 é hicieron que los resulta-
dos de la zafra de aquel año, 
pesar de su magnitud, fueran de-
sastrosos, lo que impidió que mu 
chos hacendados pudieran cumplir 
sus compromisos con colonos 
trabajadores, por cuya razón se 
sufrieron grandes escaseces y cun 
dió profundo descontento en el 
campo—es probable que no hubiera 
tenido efecto el levantamiento de 
1895, cuyas consecuencias estamos 
palpando. 
Tanto ó más que los ideales poli 
ticos, contribuye la miseria á fo 
mentar la agitación en toda la Is la 
E n la época citada se atribuyó al 
gobierno de España la crisis causa 
del malestar general, hallando los 
emisarios revolucionarios bien pre 
parado el terreno para el buen 
éxito de sus predicaciones. 
Hoy han cambiado las cosas de 
aspecto; si antes la Is la se movía 
políticamente dentro de la órbita 
de España y comercialmente dentro 
de la de los Estados Unidos, ahora 
depende de aquella república por 
ambos conceptos, y supuesto que 
los intereses y destinos de este 
país están tan estrechamente liga-
dos á los Estados Unidos, que son 
grandes, ricos y potentes; á éstos 
corresponde por su propio interés 
salvar á Cuba, pequeña, pobre y 
débil, por ser, como ha dicho muy 
gráficamente Mr. Eoot: "la paz de 
Cuba necesaria para la paz de los 
Estados Unidos; la salud de Cuba 
necesaria para la salud de los Esta-
dos Unidos, y la independencia de 
Cuba, necesaria para la seguridad 
de los Estados Unidos." 
Porque la verdadéra lógica en 
los amigos del colega, ya que an-
tes á la propaganda que á la cons-
piración atendían, estaba en alen-
tar á España en el camino de las 
concesiones que había emprendido 
desde los tiempos del general C a -
lleja y más decididamente desde la 
constitución del gobierno autonó-
mico. 
K o se nos oculta que ya enton-
ces poco podía hacer en ese sentido 
el Director de L a Beptiblioa Cuba-
na, preso y desterrado; pero no lo 
estaban sus amigos, y éstos eran 
los que, ante la inminencia de la 
guerra con la Eepúbl ica norteame-
ricana debieron haber visto claro lo 
que hoy lamentamos todos. 
A ú n era hora cuando hizo su 
viaie á Cuba el señor Canalejas. Si 
entonces, en la Junta de Nueva 
York hubiera habido hombres de 
buena voluntad, verdaderamente 
pensadores y amantes de la patria, 
el conflicto podía haberse conjura-
do y llegar á una inteligencia con 
España. 
Con un momento de soberbia se 
compró entonces una eternidad de 
servidumbre. 
Cuba y de los países extranjeros, se 
cobró un promedio de derechos 
equivalente á $36 por tonelada, 
que representa un impuesto indi-
recto de $54.540.000 que el consu-
midor paga anual é indebidamente, 
supuesto que no se necesita de esa 
cantidad, qne va á aumentar los 
centenares de millones de pesos 
que duermen, sin utilidad ni pro-
vecho para nadie, en las bóvedas 
de la Tesorería Federal. 
E l perjuicio para el consumidor 
es aun mayor, toda vez que al 
abrigo del derecho, el azúcar que 
goza de la franquicia arancelaria se 
vende á los mismos precios que 
rigen para el producto tarifado, 
resultando que el pueblo americano 
paga anualmente $85.140.000 más 
de lo que vale realmente el azúcar 
que consume. 
Esto tocante al azúcar; en cuanto 
al tabaco, no son menos poderosas 
las razones que deberían pesar en 
el ánimo de los Senadores y los E e 
presentantes para inclinarles á otor-
gar las concesiones que recomien-
dan el Presidente Eoosevelt y su 
Secretario de la Guerra. E n primer 
término son tan distintas las clases 
del tabaco que se cosecha en los 
Estados Unidos y en Cuba, y tan 
diferentes las aplicaciones que 
tiene, que es de todo punto impo 
flible que se perjudiquen recíproca-
mente en su respectivo consumo ó 
precio, los productores de uno y 
otro país. Además, sin el tabaco de 
Cuba nunca hubiera adquirido el 
desarrollo -que tiene hoy la indus 
tria tabacalera americana, pues se 
sabe que son del todo infumables 
los tabacos fabricados exclusiva 
. mente con tripas de Kentucky ó 
Virginia y capas de Oonnectioutt, 
y que para que lleguen siquiera á 
arder (nada diremos del sabor 3 
aroma) es indispensable adicionar 
les algunas partículas de rama cu 
baña. 
Para completar su obra de paci-
ficación, está el Gobierno de los 
Estados Unidos en el deber de 
ayudar á la Isla de Cuba á resolver 
satisfactoriamente el pavoroso pro-
blema económico que le ha acá-
De E l Nuevo P a í s , que 
en todo: 
E n la ses ión que el Ayuntamiento 
de la Habana celebró el lunes 2 de 
este mea se dió cuenta de la demanda 
establecida en ano de los Juzgados 
de primera instancia por don Pedro 
Rivera en reclamación de aneldos atra 
aados qne la Corporación le adeuda. 
E l Letrado consultor, á quien se había 
pedido informes, lo evacuó pidiendo 
á au vez instrucciones para contestar 
la demanda, y agregando que, por tra 
tarae de nna deuda del Ayuntamiento 
español, no debe pagarse. E l aoaerdo 
recaído se limitó á decir al Letrado 
oonsnltor que, para contestar la de-
manda, se pusiera de acuerdo con el 
Síndico 2°, señor Meza. E n la misma 
aeaió acordóse más adelante pedir in 
forme á la Oomisión de la deuda flo-
tante acerca de la forma en que deban 
pagarse las deudas atrasadas, 
Esto revela que el Ayuntamiento 
no tiene aún formado criterio sobre 
un punto tan sencillo como el de saber 
si esta obligado ó no á pagar saa den 
das. 
Cabal. 
Pero lo extraño es que no tenga 
tampoco formado ese criterio el 
señor Letrado Consultor, estando 
tan claro y terminante el tratado 
de París. 
De donde se deduce que, paes 
los concejales tienen que ser con 
sultores de sí mismos, deben supri-
mir el sueldo del abogado y repar 
tírselo entre ellos, rata por canti-
dad, después de pagar las deudas 
del municipio ó de reconocerlas, 
cuando menos, según se ha hecho 
en Cárdenas, si mal no recordamos. 
A nadie se le ha ocurrido,—signe 
diciendo E l Nuevo País—ni al miso: o 
Ayuntamiento de la Habana, sino al 
Letrado á quien éste paga un buen 
aneldo para qne le aseaore bien en loa 
aannto jurídicos, que por el Tratado 
de París quedaron anuladas laa obli-
gaciones contraídas por los Ayunta-
miento de Oaba con arreglo á las le-
yes; al contrario, hanse declarado efl 
cacea las contratas celebradas por el 
de la Habana con determinados oon-
tratíataa en la época colonial, y se han 
pagado á éatos crecidas indemnizacio-
aeaá virtud de la reaciaión de laa mis-
mas. Los señores Dady, Armas y otros 
pueden abonar eate aserto. Y á loa 
tenedores de bonos hipotecarios no lea 
ba hecho perder el sosoiego la peregri-
na teoría del consultor titular de ia 
Óorporación habanera, no obatante ser 
español—como él dice—el Ayunta-
miento que realizo los emprést i tos de 
que emanan aquellas obiigacioaes. 
L a actual administración municipal 
mirará lo que hace, seguirá O no el 
consejo de au consultor; pero en caso 
afirmativo—que tal vez no lo sea, pues 
en las actas consta la opinión contra-
ria de algunos concejales de los más 
competentes—se atendría á las con-
secuencias de su acto injusto é inmo-
ral; porque no es ya de su voluntad 
de lo que depende el pagar ó no soa 
deudas legít imas, sino de la decisión 
de los tribunales de justicia. 
L o cual no deja de ser un con-
suelo para los acreedores. 
Hasta ahí 
desgracia! 
p o d í a llegar nuestra 
E l DiAEio había preguntado al 
ilustrado Director de L a Repúbl ica 
Oubtwa: "^Por qué en tiempo de 
España se optó por la levolución y 
ahora se opta por la propaganda 
pacíñoal* Y nos contesta: 
E l DIARIO olvida que el director de 
L a Kepúblioa Cubana intentó llegar á 
la iodeDendencia por las v ías legales 
E n 1890 regresó de su destierro de 
España con el propósito de hacer la 
propaganda, dentro de la legalidad, 
de laa ideas separatistas. F u n d ó nn 
periódico. L a Fraternidad, qne fué vo 
cero de esa aspiración, y sufrió ocho 
meses de cárcel por un articulo en 
qne explicaba por qué era separatia 
ta. Su empeño conaistía en oonatituir 
en el país nn fuerte partido de la in-
dependencia, que procurase obtener 
de laa Cortes españolas la renun cía 
de la soberanía metropolitana, me-
diante nn acuerdo con los oubanoa. 
Pero ese empeño, qne seguimos con-
siderando noble, generoso y patriótl 
00, fracasó. Nada en España reveló 
la posibilidad de llegar á la indepen 
dencia por las vías legales, y como 
los males de esta tierra arreciaban, 
el propagandista hubo de completarse 
con el conspirador.—Ta ve el DIARIO 
que en esta casa hay lógica en la con 
ducta, por lo mismo que hay firmeza 
en laa convicciones, por lo mismo que 
es perfecta la anidad de la vida po-
lítica. 
Mayor la quisiéramos. 
Verdad es que la Revolución—añade 
el colega—no siguió el carao que hu-
bieran deseado BUS promovedoras, y 
que hoy, al través de loa acontecimien-
tos y en presencia de los hechos, cabe 
manifestar á loa revolucionarios que 
era mejor seguir luchando con Espa-
ña por las vías legales, que hacerlo 
con los Eatadoa Unidoa. Pero ni aún 
caando así fuera, se altera en nada la 
procedencia de la actitud asumida en 
1895, porque lo que ae impone ahora 
ea continuar bregando basta la reali-
zación del ideal que el pueblo cubano 
acaricia deade hace muchas generado 
nes, ya qne sólo en esa realización es 
triba su ventura y su grandeza. 
E l DIARIO pregunta: "¿Creyeron 
los revolnoionarios en la buena fe y en 
eae desinterés de loa Eatadoa Unidoa?" 
—A peaar de que el colega nos califi 
que de inocentes, y á pesar de que nos 
eadilgue "el más duro de loa califica-
tivos"' debemos confesar que creímos 
en esa buena fe y en eae desinterés, 
porque pensamos que los pueblos, co-
mo loa individuos, tienen el sentí 
miento del honor, y son susceptibles 
de avergonzarse ante la idea de aco-
meter, inútilmente, ana mala acción 
Todavía, á la hora actual, no oreemos 
i mpoaible nna reacción en la conoien 
oía del pueblo de los Eatadoa Unidoa, 
que imponga á su gobierno una polí-
tica reparadora y justiciera respecto 
á Cuba. 
Sólo aplausos tenemos para la 
sinceridad que revelan esas pala-
bras. Así hablan loa que no malea-
ron su corazón y su conciencia en 
el tráfago de las luchas políticas y 
saben colocar sobre todos los in-
tereses contingentes, el ideal que 
es eterno y ha de mantenerse siem-
pre puro. 
Por desgracia, no todos los hom-
bres políticos hablan ni piensan 
así, y menos en la nación que con la 
conducta observada en Ouba du-
rante tres años, autoriza todas las 
prevenciones y desconfianzas. 
E l colega no desconfía, y noso-
rros quisiéramos secundarle en esa 
actitud. 
Pero cono sernos la psicología de 
los pueblos grandes, porque lo he-
mos sido, y nos consta que de ellos 
puede esperarse todo menos res-
peto y piedad para los pequeños, 
Guando estábamos dispuestos á 
creer que en ciertas oficinas no se 
extendían recibos talonarios de can 
tidades para gastos de elecciones, 
ni se dejaba á nadie cesante en la 
Aduana por negarse á esa contri-
bución etc., etc., etc., nos encentra 
mos con que el Sr. D. Ensebio Her 
nández, candidato á la Yicepresiden 
cia de la Eepública por la coalición 
Masó, dirige un telegrama á "Was-
hington denunciando nuevas ooac 
cienes electorales que desmienten 
las afirmaciones de Mr. Eoot á quien 
se anuncia el envío de una comisión 
portadora de los comprobantes de 
aquellos abusos. 
E l señor Hernández no debía mo 
testarse. Mr. Eoot ha de estar ya 
persuadido de lo que ocurre porque, 
al decir de un colega, Mr. Bliss, el 
jefe de Aduanas, ha circulado una 
orden en la cual se hace saber al 
comercio y á los empleados: 
19 Que estos últimos están en 
completa libertad de afiliarse á oual-
quir partido político. 
29 Que Ja Administración no se 
inmiscuirá en las procedencias po-
líticas de los empleados, los cuales 
son todos libres en sus opiniones. 
3? Qae ningún empleado será 
declarado cesante, por sustentar tal 
ó cual ideal político. 
Y esto, de seguro que no lo haría 




L a verdad es que pedir dinero 
á los empleados para elegir Presi-
dente y después resultar que el 
Presidente no se elige, tendría muy 
poca gracia para los explotados. 
Y eso puede suceder muy bien 
si se realiza lo que Antonio Esco-
bar apunta en su últ ima corres-
pondencia á L a L u c h a . Y es como 
sigue: 
Historia de lo que puede suceder. 
Bay por acá quienes aseguran que, en 
Ouba no llegará á haber Presidente. 
Otroa, menoa atrevidos, se limitan á 
anunciar que lo habrá, pero no tan 
pronto como reza el programa. En el 
Almanaque Electoral que ahí se ha pu-
blicado, se lee: 
24 de Febrero.—Elecciones de P re-
sidente, Vice-Presidente y Senadores." 
Es nna fecha bien elegida, porque 
recuerda el 24 de Febrero de 1848, pro 
olamación de la segunda Bepúblioa 
francesa, que si bien cometió la tóate 
ría de establecer el sufragio universal, 
abolió la esclavitud en las colonias. 
Pues bien, en ese aniversario eimpáti 
QO, no será elegido el Presidente de 
Cuba, según otro almanaque tramado 
por acá; ó si es elegido, no tomará po-
sesión. 
Se dice que, allá para Enero, se plan-
teará en el Oongreso el problema poli 
tico de Ouba. Se diacutirá la conatitn 
ción, qne podríamos llamar de Irijoa, 
y se resolverá qne, como está mal he 
cha, es del caso devolvérsela á los con 
vencionales para que la modifiquen. A 
los convencionales no les disgustará 
la tarea puesto que lleva aparejado un 
ingreao de 10 peaos diarios. Y , claro 
está, mientras se reforma esa prenda 
de ropa, habrá que aplazar la elección 
de Presidente. 
No sé si los que estos almanaques 
hacen, están en el secreto, ó si toman 
el deseo por la realidad. Es posible 
que laa cosas sucedan como elloa vati 
ciñan; y, por si acaso, bueno será qne 
ae apriete en los asuntos económicos; 
00 sea el diablo que la gente política 
ae quede sin el gobierno propio, por 
ahora, y la gente capitalista y trabaja 
dora sin las medidaa que han de con 
tribuir á restaurar la prosperidad ma 
terial. 
U n telegrama de Santiago de 
Ouba comunica que la Sala de lo 
criminal de la Audiencia de San-
tiago de Ouba ha dñotado sentencia 
en la causa incoada con motivo de 
los asesinatos en Oampechuela, 
partido de Manzanillo, de los se-
ñores Oastillo Cañizares y Martín 
de Oastro. 
E l procesedo Arias, autor del 
primero de aquellos crímenes, ha 
sido condenado á la pena de muer-
te; Belisario Ramírez, el jefe de la 
guardia rural de Manzanillo, ins 
pirador y cómplice, lo mismo que 
el llamado Santana, á doce años 
de presidio; y Enrique Mesa, mata-
dor del desgraciado periodista se-
ñor Martin, ha sido condenado en 
rebeldía: 
L a prensa tributa grandes elogios 
á la entereza de los tribuales de 
justicia de Oriente, y los merecen 
Han dado una bizarra prueba de 
rectitud é independencia. 
El señor ü á c k Toca. 
Desde ayer se encuentra en la 
Habana, donde permanecerá algu-
nos días, el Excmo. señor don Joa-
quín Sánchez Toca, ez-consejero 
de la Oorona de España y ex-
Alcalde de Madrid, cargo que ha 
desempeñado en distintas situaciog 
nes del partido conservador, del 
que es una de las personalidades 
más cultas é influyentes. 
E l señor Sánchez Toca saldrá el 
domingo para Oienfuegos, donde 
permanecerá tres ó cuatro días, si 
guiendo viaje después para San-
tiago de Cuba y Guantánamo, don 
de lo llevarán asuntos relacionados 
con sus intereses. 
Sea bienvenido nuestro ilustrado 
compatriota. 
S E A N B I E N V E N I D O S 
Miembros muy importantes 3 
estimados de nuestra colonia, han 
regresado el lunes, á bordo del 
Alfonso X I I I , después de haber 
pasado el verano en la Madre P a -
tria. Entre ellos se cuentan nuestro 
querido amigo don Tiburcio Bea 
presidente del Gasino Español de 
Matanzas, y el conocido comer-
ciante de Oaibarién señor Areoha 
balota. 
También ha llegado en el propio 
vapor el joven don Luis Díaz, hijo 
del propietario del central Perseve 
r a n c i a , don Miguel. 
A todos enviamos nuestra afeo 
tuosa bienvenida. 
MONUMENTO A VILLAAMIL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar nn Monumento 
á la memoria de D . Fernando 
Yillaamil: 
Oro. Plata. 











B r a u l i o Fernández 
García. . . 
P a s c u a l Fernández 
García 
Nicolás Menéndez... 




F r a n c i s c o García 
Blanco 
Manuel M. P a v ó n . . . . 
José García y García. 
José G. Eiizagaray.. 
Sisniega Isla y C 0 . . . . 
Pelayo Isla 
Alfredo Prieto. . . . 
José Pérez 
Francisco Morales... 
José A. Palacios.—— 
Andrés Marrero. . . . . 
Jesús Alamparte . 
Olaola y Pita 
Jesús Fernández . . . . 
José Calle Goit ia . . . . 
Félix Arias 
Antonio Ibarrongoitia 
Prudencio Ubieta. . . . 





Francis o Valletinez. 
Benigno García 
Agustín Piedra . 
S ntiago Cristis 
José E . Solo 
Claudio Herrero « 
Manuel Fano 
Cesáreo Tamargo . 





Pedro Soriano. . . . . . . 
Felipe Venero . . . . . . . 
Gregorio Vlño 
J . Gohier 
Hijos de E . Alvarez 
y C» 
Muñiz y Ca 
Dependientes de Mu-
ñiz y Ca 
Isidro Alvarez 
Emiliano Fresno . . . . . 
José Barraqué 
Angel Zuluaga . . . . . . 
Agustín Gorriaran... 




Miguel Suárez . . . 
Benito S á e z . . . . . 
Juan Santamaría. . . . 
Alonso Garin y C a . . . 
Dependientes de Alon-
so Garin y C ^ . . . . 
Romagosa y O S . . . . . 
Ramón Novo 
A. Ramos y hermano. 
José del Rio 
Joan R o m a . . . . . . . . . . 








Vicente Milián. . 
Antonio Lamigueiro. 




Loidi y C ? . . . . 
Benigno Fernández.. 
José Alvarez 





Diego Rodríguez. . . . . 
Manuel Vázquez 
José Graells 
Ricardo Pérez . . . 
Victoriano Fernández 
Severino Pando 
Juan Llamhés . . . . . . 
Antonio Díaz. . . 
Leandro Barrero.. . . 
Angel García 
Federico Nogueira.. 
José M. Cuesta. . . . .« 



























































Máximo Nazabal. . . . 
Ignacio Nazabal. . . . 





Ramón R i v a s . . . . . . . . 




Juan de la T o r r e . . . . 
José M. Rodríguez.. 
Viotor Ecbavarría. . . 
Froilán R o i g . . . . . . . . 
José Maten 
Cesé Zabalo . . . 
Gregorio Alvarez. . . . 





Juan Gómez . . . . . 
Ricardo Gómez 
Arturo Hernández.. . 
Eduardo Hernández. 
Un catalán 
Alejandro Alvarez.. . 
Baudilio Mestres.... 
José Gómez 
Santiago Armor . 
Ramón S u á r e z . . . . . . 
Federico Brusi 
Ricardo Valdés 
Julio M a r z a n . . . . . . . 
Julián Llera Pérez. . . 
Agustín Arana 
Carlos Arnoldson . 
Ramón Brnnet . 
Manuel Brnnet . . . . . . 








Kzeqniel Barquín . . . . 
Salvador Coca . . 
Luis C o m a s . . . . . . . . . 
Francisco D í a z . . . . . . 
Antonio Gorriarán.. 
José Manuel García.. 
Antonio P u j o l . . . . . . . 
Fermín Colldefaro... 
José Bengoohea..... 
Joté M. Mantecón 
José del V a l l e . . . . . . . 
Juan Quelpo . . . . . . . . 
Viotor Beci 
A. F o y o . . . . . . . . . . . . 
Francisco Villaverde. 
Martínez y Posada.. 
José Maten 
Ricardo Luna. . . 
Luis Ballcerba 
Antonio Car a s a . . . . . 




Ramón Fernández. . . 
Eduardo Hernández. 
Martin A r r i e t a . . . . . . 
Mateo Coll 
Ramón Blanco 
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E n el vapor Alfonso X I I I ha regre 
nado á esta ciudad don Enrique Gol-
mayo y Tornante, uno do los hijos de 
nuestro inolvidable amigo don Óelso. 
Qne sea bienvenido. 
OAKTA OFIOIAL 
E l señor Secretario de Instrnooión 
Pública dirigió ayer la siguiente carta 
oftoial al señor Eeotor de la Univer-
sidad: 
Habana, 4 de Diciembre de 1901 
Señor Eeotor de la Universidad. 
Señor: 
Los deberes de los catedráticos para 
oon la Universidad no se reducen al 
exacto desempeño de sus tareas do-
«entes; porque la Universidad no debe 
ser nn mero centro de enseñanza; sino 
además una altísima entidad moral, 
escuela de civismo á la par que fede-
ración de escuelas profesionales. Ca-
tedráticos y alumnos son miembros de 
una grande asociación, destinada no 
solo á preparar para las carreras úti-
les, sino á dar constante ejemplo de s a -
nas y fortinoaatea virtudes sociales. 
Naturalmente á los primeros incumbe 
mostrar el camino á los segundos; y 
demostrar en todos sus actos que e s t é n 
penetrados del noble sentimiento de 
solidaridad qne los une al gran cuerpo 
universitario. 
E n este difícil período de nuestra 
vida colectiva, cuando se agitan des 
bordadas las pasiones y parecen pró 
zimos á romperse los más fuertes víncu-
los de la disciplina social, importa 
indeciblemente á los profesores de la 
Universidad de la Habana tener ante 
los ojos lo que deben á su elevado mi 
oisterio. (Jiudadanos son á la vez que 
profeso ree; pero al ejercitar sus dere-
chos c ív icos no deben perder de vista 
ios compromisos, de orden superior, 
qne les impone su difícil función de 
mentores de la juventud, que se pre 
para para asumir la dirección de nues-
tra sociedad. 
Ninguna traba han de encontrar los 
oatedrátioos de la Universidad en las 
autoridades de este Departamento pa-
ra su libre participación en la lucha 
electoral; pero es deber suyo antepo-
ner siempre su carácter de profesores, 
oon todas laa obligaciones que de él 
ae derivan, á las seducciones del inte, 
rés de partido. ISo dice bien nn ca* 
tedrátioo convertido en agitador pú-
blico, y menos hecho blanco de vocife-
raciones insultantes. 
Difícil parece trazar la línea diviso-
ria entre los derechos del ciudadano y 
los deberes del profesor; pero no re-
sultará así teniendo en cuenta que 
cuanto gane el catedrático en el rea-
peto de sus conciudadanos redundará 
en prestigio de la Universidad, cuya 
fondón pública no es menos alta, que 
la de ningún otro organismo del cuerpo 
político. 
Espero, señor Rector, qne estas con-
sideraciones inspiradas en el más vivo 
nterés por la Universidad y por la 
patria, sirvan de norma á los catedrá 
ticos en el presente período electoral. 
De usted con la mayor consideración 
— Enrique José Varona—Secretario de 
Instrucción Públ ica . 
E L SKNOE BEVILLA. 
Ayer tarde salió para Matanzas y 
Santa Olara el Fiscal del Tribunal Su-
premo, señor don Garlos Sevi l la , acom-
pañado de su Secretario particular 
señor don Baúl Forcade, oon objeto de 
girar una visita de inspección á las fia 
calías de las Audiencias de aquellas 
provincias. 
Durante la ausencia del señor Be-
villa ha quedado encargado de la F i a 
calía del Tribunal Supremo el teniente 
fiscal señor don Manuel Y ias . 
MOVIMIENTO JüDIOIAL 
E l Gobernador Militar de la isla á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha hecho los siguientes ascensos y nona 
bramientos: 
Presidente!de la Audiencia de Santa 
Olara á D . Narciso G . Menocal, qne 
es hoy Magistrado de la misma A u -
diencia. 
Magistrado de la Audiencia de San 
ta Olara, á D . Juan Gutiérrez Qnirós, 
qne es hoy Juez de Primera Instancia 
del Oentre, de la Habana. 
Juez de Primera Instancia del Cen-
tro de la Habana, á D . Baúl Trelles, 
que es hoy Juez de Primera Instancia 
de Puerto Príncipe, 
Juez de Primera Instancia é Ins-
trucción de Puerto Príncipe, á D . Ma 
nnel Miyeres, que es hoy Secretario de 
la Sección Primera de la Sala de lo 
Oriminal de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Secretario de la Sección Primera de 
la Sala de lo Oriminal de la Audiencia 
de la Habana, á D . Héctor de Saa-
vedra. 
Fisca l de la Audiencia de Santa Ola-
ra ,á D . Lu i s Octavio Div iñó , que en 
la actualidad sirve igual destino en la 
de Sadtiago de Ouba. 
Fisca l de la Audiencia de Santiago 
de Ouba á D . Juan Manuel Menocal, 
que es hoy Teniente F i s c a l de la A u -
diencia de Puerco Príncipe . 
Teniente Fisca l de la Audiencia de 
Puerto Príncipe á D . Federico L a redo, 
qne es hoy Juez de Primera Instancia 
é Instrucción de Guanabacoa. 
Jnez de Primera Instancia é Ina-
trucaión de Guanabacoa, á D . J o t é 
María Yélez y Vázquez , que es hoy 
Secretario de la Audiencia de P i n a r 
del Río. 
Secretario de la Audiencia de Pinar 
del Bio, á D . Julio César Fuertes, que 
ea boy Oficial de Sala de la Audiencia 
de Matanzas. 
Oficial de Sala de la Audiencia de 
Matanzas á D . José B . Verdura y San-
toyo. 
DON JUAN PEDRO 
A bordo del Méjico regresó ayer á 
esta ciudad nuestro distinguido amigo 
don Juan Pedro y B^ró, dueño del 
Central Oonohita y persona may esti-
mada en nuestros círculos sooialea. 
Sea bienvenido. 
INDULTOS 
Han sido indultados totalmente del 
resto de las penas que les quedan por 
oamplir los penados siguinntes: Jac in-
to Prida Valiente, José Diaz A c u l a r , 
Luis Cuesta, Lino Pacheco Banitez, 
Bernabé Garrido Marcos, Francisco 
López García, Bamiro Suárez Monas-
terio, Feancisco Beina Polanoo, Fran-
cisco Pujol Paradela, Emilio L a r a , 
Lorenzo Hernández, José Manuel Ma-
rio, José Bodríguez Granados, A n -
gel Puebla, Eulogio Sexto y Charles 
Gerkeen Cacho. 
También ha sido Indultado, pero 
parcialmente, el penado José Santies-
teban Pollot. 
EN PEO DE LA MUJER CUBANA. 
Terminados los preliminares para la 
fundación en esta ciudad de una Aso-
ciación Protectora de Artesanas y Sir-
vientas que se denominará L a C a r i -
dad, se nos invita atentamente para la 
Asamblea que ha de verificarse el 
próximo domingo, á las tres de la tar-
de, en la casa Galiaoo 124, Conserva-
torio de Hobert de Blanok, con el ob-
jeto de aprobar las bases y elegir la 
Junta Directiva de dicha Asociación. 
E s t a cuenta ya con el apoyo de dis-
tinguidas damas qne alientan á la se-
ñora Dolores Lasseville de García á 
la realización de su plausible pro-
yecto. 
35.000 SACOS 
E l vapor español José Qallart, de la 
línea Trasatlántica de los señores A . 
Folch y O?, de Barcelona, de la que 
son consignatarios en esta plaza los 
señores O. Blanch y O?, ha salido 
ayer 4, con destino á Nueva York, 
cargado con 35.000 sacos de azúcar, 
embarcados por los señores Babel y 
Compañía. 
Ese cargamento es el más grande 
qne se efectuado por uno sola casa, y 
que haya salido del puerto de la Ha-
bana. 
CONFERENCIA 
E l Secretario del Instituto de se-
gunda Enseñanza de la Habana, nues-
tro querido amigo el señor don Héctor 
de Saavedra, se ha servido invitarnos 
á la conferencia que dará en dicho es-
tablecimiento docente, hoy jueves, á 
las dos de la tarde, el Dr . don Joeé A , 
González Lanuza. 
Agradecemos la atención. 
ASOCIACION V I L L A E E N A 
L a Directiva de esta Asociac ión ce-
lebrará junta ordinaria, hoy jueves, á 
las ocho de la noche, en la Secretaría , 
entresuelos de Tacón, izquierda. 
Habana 5 diciembre 1901.—El Se-
cretario, E . B . Barnet. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se administrará en la Secre-
taría provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud número 20. 
POB ADMINISTSAOIÓN 
E l Secretario de Obras Públ icas ha 
pedido autorización al Gobernador 
Militar, para realizar por administra-
ción las obras del cuarto trozo de 1,350 
metros lineales del camino de Boniato 
al Cristo, atendiendo á que en la se-
gunda subasta verificada, sólo se ha 
presentado nn postor cuyos precios 
son inadmisibles, porque exceden en 
mucho de la parte del crédito des-
tinado á ese trozo y del presupuesto 
redactado para el mismo. 
QUE 8B L E S PAGUE 
B l Gobernador Civ i l de esta provin-
cia ha ordenado al Alcalde Municipal 
de la Habana, que sea atendida la re 
oiamación de pago de los trabajadores 
qne realizan la limpieza pública en 
Begla. 
PLAZO AMPLIADO 
Se ha ampliado á ocho meses el pía 
zo qne se señaló á don Arturo Homs, 
para la construcción de un edificio de 
madera y tejas en terrenos marítimos 
de Batabanó . 
DETENCIÓN 
Ayer, al medio día, fué detenido en 
esta ciudad, por disposición del Juez 
de Instrucción de Bemedios, don Joeé 
Toranzo, á quien se oree complicado en 
el robo y asesinato ocurrido leciente-
mente en aquella población. 
Dicho individuo ingresó en el Vivac. 
PARA UN MERCADO 
E l Ayuntamiento de Banohnelo ha 
pedido autorización para adquirir nn 
edificio con destino á Mercado público. 
BPPOSIOIÓN 
E l Secretario de Estado y Goberna 
ción ha propuesto al Gobernador Mili-
tar de la isla, qne reponga al Dr . don 
Teodoro de la Cerra, en el cargo de 
Médico Municipal de los servicios s:.-
nitarios de esta capital. 
LIOBNOIA 
B l Secretario de Justicia ha conce-
dido treinta días de licencia por enfer-
mo al señor don Carlos Valdés Fauly , 
Jnez de primera instancia é instruc-
ción de Marianao. 
También ee le han concedido ocho 
días de licencia, al Alcalde Manicipal 
de Tapaste. 
OÁ.NDID ATURA 
L a Conjunción Patriót ica de Matan-
zas ha acordado recomendar al cuerpo 
electoral la siguiente candidatura: 
P a r a Senadores: Dr. Pedro B . Be-
tancourt, don Lnis Dulzaides y doctor 
Luis Estévez y Bomero. 
Para Bepresentantes: Dr . Carlos de 
la Torre, Ldo. Cosme de la Torriente, 
don Jnan Gualberto Gómez, Ldo. Ma-
nuel de Vera y Verdura y don Manuel 
Sobrado. 
Consejeros; Dr . Pedro Doarte, don 
Cárloa Caballero y don Florencio Her-
nández. 
Gobernador: don Manuel Bodríguez 
y Fuentes. 
B L AYUNTAMIENTO DR TAGUAJAT 
Del informe de la visita girada á 
este Ayuntamiento resolta: 
1? Desde Abri l de 1899 á Junio de 
1900 no se expidieron cargaremes ni 
se l levó Mayor, ni libro de actas de 
arqueo, estando toda la documentación 
de Ingresos y pagos muy deficiente. 
2? Desde Julio 1° de 1900 todas las 
cuentas se llevan y justifican correcta-
mente. 
3? Aparece nn déficit de $542-78 
en 30 de Julio de 1899 por no haberse 
arrastrado esa suma consistente en 
documentos á formalizar de años ante-
riores. 
4° E l arqueo de caja dió una exis-
tencia de $1.224-14 igual al saldo de 
los libros y al de la cuenta de recau-
dación. 
5? Loa registros urbanos y rúst icos 
del Amillaramienfeo se han terminado 
y a probado. 
6? E n el presupuesto de 1898-99 
hubo un exceso ae $19-19 sobre lo con-
signado; en 1899-1900 de $133-48 y de 
$489-18 en 1900-1901. 
E n vista de lo que antecede, el Se-
cretario de Hacienda ha acordado se 
ordene al Alcalde de Yaguajay: 
1° Que dentro de treinta d í a s pro-
ceda á justificar v rendir las cuentas 
de 1899-900 y 1900 á 1901, abr iéndose 
los libros de arqueo y Mayor de los 
mismos. 
2° Que el Alcalde y Secretario in-
gresen las oantidadss pagadas de más 
en 1898-99 y 1899-1900 y el Tesorero 
eeñor Prohias las pagadas de más en 
1900- 1901 á reserva de pedir auto-
rización para legalizar esos pagos. 
3° Que se relacionen en las actas 
de arqueo los $542-78 que aparecen 
como déficit. 
4° Se termine el Amillaramiento y 
se le llame la atención hacia la propor-
ción que guarda con el total del pre-
supuesto con lo que se consigna para 
personal de oficinas qne ascendió á ca-
si la mitad en 1900-1901 y á la 3a en 
1901- 1902. 
El Gossel ile Frescia 
E n la mañana de ayer han llegado á 
esta capital, á bordo de L a Navarro, 
Mr. Sooffloc de Magny, Cónsul gene-
ral de Francia , acompañado de su se-
ñora, y Mr. Andró Danjou, Vicecanci-
ller del propio Consulado. 
Mr. G . Boheory, que ha desempeña-
do interinamente las funciones de Cón-
sul de su nación en esta plaza, sa ldrá 
próximamente para Colón, de Pana-
má. 
Mr. Joles Camben, el Embajador de 
Francia en Washington, que era es-
perado también ayer, tenía, en efecto, 
reservado su pasaje á bordo de L a Na-
varro, pero á la hora de salida del va-
por, no había llegado á Saint Nazaire. 
Sean bienvenidos los distinguidos 
viajeros. 
SESION ipiCIPAL 
D E AYRR 4. 
A las cinco menos diez minutos dió 
principio la Ses ión presidida por el 
Alcalde señor Gener, con asistencia 
de los señores O'Farri l , Meza, Torral-
bas, Fernández Criado, Polanoo, Gue-
vara, Veiga, Díaz , Barrena, Ponce, 
Cárdenas, Alfonso, N a ñ e z de Vi l la-
vicencio. Hoyos y Z ir raga. 
Acto seguido la presidencia ordenó 
al Secretario que tomase nota de los 
Concejales que se hallaban presentes, 
declarando incursos en la multa regla-
mentaria á los que no habían concu-
rrido. 
E l señor Ponce llama la atención 
del Cabildo respecto á la gran apatía 
que algunos Conoejalea observan, no 
asistiendo á las Sesiones, dando con 
ello logar á que los múlt ip les asuntos 
que pesan sobre el Ayuntamiento su-
fran grandes demoras en au despacho. 
De continuar así , s iguió diciendo el 
señor Ponce, dentro de pocos días será 
preciso que vuelva á presidir las se-
siones el Gobernador Civ i l . 
L a presidencia espl icó después qne 
el objeto de la Ses ión era para tratar 
de la inclusión de mayores contribu-
yentes, entre los cuales, dijo, figuraba 
él, y que si en alguna ocas ión por de-
ficiencia de su apoderado no había sa-
tisfecho oportunamente lo que por con-
cepto de contribuciones le oorrespon. 
día pagar, ahora no debía nada. 
—Como se v á á tratar, ooncloyó di-
ciendo el señor Gener, de un asunto 
que me atañe, entregaré la presiden-
ola al señor Cárdenas y me retiraré. 
Y así lo efectuó. 
L a Secretaría dió lectura á nna co-
municación del Gobernador Militar, 
por la cual se concede nna prórroga 
de cinco días para la exc lus ión é in-
clusión de mayores contribuyentes. 
E l Secretario, señor Pérez, llama la 
atención del Cabildo respecto á que 
las exclusiones que se piden por va-
rios conceptos, ninguna de ellas es tá 
justificada en la forma prevenida en 
tales casos. 
Oon tal motivo se entabló nna larga 
discusión en la que tomaron parte va-
rios concejales, y después de haber di-
cho el señor Mez», que podía prece-
derse á la exclusión solicitada sin 
necesidad de hacer la justificación 
documental, manifestó el señor Z l r r a -
ga, que para los efectos de que 
se trata, y en cnanto á los falleci-
dos, ningún valor tenia para é l el cer-
tificado de defunción expedido por un 
médico. 
Contra las precedentes manifesta-
ciones protestaron loa conoejalea mé 
dicos que se hallaban presentes, acor 
dándose oomiaionar á los señores Po 
lauco, O'Farri l l , Núñez de Villavieen-
CIP, Fernández Criado y Zayas para 
que informen y en la forma más rá 
pida resolver dicho asunto, el cual ha 
de ser tratado y solucionado en la se-
sión del viernes próximo. 
Se acordó también que por los pe-
riódicos de mayor circulación se publi-
que todo lo conducente al caso, hasta 
las tres de la tarde del viernes próx i -
mo. Y se levantó la sesión, siendo las 
seis menos diez minutos. 
m m m y empresas 
Por circular fechada en esta el 26 del 
próximo pasado, se nos participa haberse 
constituido bajo la razón de Alvarez y 
Rodríguez (S. en C ) , una sociedad mer-
cantil para continuar los negocios del esta-
blecimiento de sedería, quincalla y perfu-
mería, titulado " L a Perla," siendo gerentes 
de la misma los Sres. D. Miguel Alvarez y 
Alvarez y D. Antonio Rodríguez Alvarez, 
y comanditario D. Manuel Alvarez Alva-
rez. 
Moyimieiito Marítimo. 
E L CIUDAD D E C A D I Z 
Ayer, á las seis de la tarde, entró en 
puerto, procedente de Barcelona, Cádiz y 
escalas, el vapor correo español Ciudad de 
Gádie, conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L GIUSSEPPE CARVAJA 
Procedente de Mobila entró en puerto 
ayer, conduciendo carga general. 
E L MIAMI 
Salió ayer para Gayo Hueso, oon carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L VOLUND 
Este vapor noruego salió aye r para Puer 
to Cabello. 
E L ARDANMHOR 
En lastre salió ayer para Nuev a York el 
vapor inglés Ardanmhor. 
E L JOSE Q A L L A R T 
Con cargamento de azúcar salió ayer 
para Nueva York el vapor espa ñol José 
Qallart. 
GANADO 
Procedente de Moblla Impor tó ayer el 
vapor italiano Qiusseppe Gorvaja, 63 vacas 
y 30 terneros para don R. A. Morris; 22 
caballos, 6 muías, 52 vacas y 30 terneros, 
para don J . Wolfe y 3 caballos para Wolfe 
y Ca 
OfMSJÜDICIMl 
a H S A I Í A M I H S T O S P A R A M A Ñ A N A 
T R I B U N A L S Ü P E E ^ O 
S a l a de lo Criminal : 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por don Domingo Rosillo Torrea 
en causa por estafa. Ponente: Sr. Morales. 
Fiscal: Sr. Vías. Letrado: licenciado Ro 
driguez Cadavid. 
Recurso de casación por infracción de 
ley y quebrantamiento de forma, inter-
puesto por don Alvaro Rodríguez Labrad» 
y otros, en causa por delito contra la liber-
tad y seguridad de las personas y falsedad 
en documento privado. Ponente: Sr. Ca-
barrocas. Fiscal: Sr. Víaa. Letrados: licen-
ciados Remirez y Bernal. 
Secretario. Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l : 
Autos seguidos por don Tomás Paría, 
contra la sucesión de don Miguel Qaimáo, 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. Aguirrt' 
Letrado: licenciado Rabell. Procurador: se-
ñor Tejera. Juzgado de Guanabacoa. 
Juicio seguido por don Franolsoo Bomero 
contra don Antonio Carrillo y otro, sobre 
cumplimiento de contrato. Ponente: Sr. De-
mestre. Letrados: licenciados Pirrag* J 
Ramírez. Procuradores: señores SterliQf J 
Mayorga. Juzgado del Osste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICI0S_0EALBS 
Seooión p r i m e r a : 
Contra Ramón Villabay, por robo. Po-
nente: Sr. Bandini. Fiscal: Sr. Bidegara/. 
Defensor: licenciado Baños. Juzgado del 
Centro. 
Secretario: Ledo. Miyeres. 
Seooión segunda: 
Contra Ignacio Gutiérrez, por rapto. Po-
nente: Sr. Monte verde. Fiscal: Sr. Portuon-
do. Defensor: licenciado Castaños. 
Contra José de J . Pedroso, por harto. Po-
nente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Talle. 
Defensor: lieenciado Guiral. Juzgado de 
San Antonio. 
Contra Victoriano Hernández, por rapto. 
Ponente: señor presidente. Fiscal: Sr. Va-
lle. Defensor: licenciado Fortuondo. Jaiga* 
do de Marianao. 
Secretario, Ldo. Moré. 
^ . c t a a n a d e l a S a b a n a 
Ayer, 4 de Diciembre, se recauda-
ron en la Aduana de esto puerto por 
todos oonoeptos $32.124-71. 
B A S E - B A L L 
EN CAELOS I I I 
Hoy á las tres de la tarde jogsrlo 
los clubs Almendares y Almendariit», 
este últ imo capitaneado por el Tiejo 
Toni, que ha organizado la siguiente 
novena: P . , Hidalgo; O., Antooio tí. 
García; 1» B , B . Prats; 2a B., A. Mo-
rán; 3* B . , O. Morán, S. 8., B. Valdóí; 
L . F . , Oastillo; O. P . , P. BenaYldea y 
B . F . , Chicho Govantec. 
E l próximo domingo, se efectuará el 
beneficio de los empleados del olab 
Almendares, oon un bonito é interesan-
programa. 
También en la semana próxima ten-
drá efecto un gran match á benefloio de 
Asoy y de Erarazto. 
Jugarán el Rabana y el Almeniam. 
l íbeos" bakatos 
En L a Moderna Poesía, establecida en 
la calle del Obispo número 135, as reallsa 
una gran biblioteca de Derecho y Litera' 
tura. 
He aquí algunos títulos de laa prinolpa-
les obras: 
Boletín de Legislatura, 96 tomos. 
Jurisprudencia Civil, 74 tomos. 
Jurisprudencia Criminal, 49 tomos. 
Diccionario Hispano-Amerioano. 
Obras ilustradas por Gustavo Doré. 
Amores Célebres. 
Lafoente, Historiada España. 
Ocken, Historia Univeraal. 
Alcubilla, Diccionario de Administración. 
Pacheco, Código Penal. 
Manresa, Ley Cirii. 
Leyes de Indias. 
Amandi, Cólieo Civil. 
Befarrull, Códisro Civil. 
Bevista de Legislación y Jurisprudencia, 
83 tomos. 
Jurisprudencia Administrativa, 32 tomjw. 
Galinlo, Ley Hipotecarla. 
Además hay infinidad de obras de Lite* 
ratura y Derecha, que se realizan á preoloi 
arreglados á la situación. 
Obra magna: La Dentó y Delbert, Ci-
rugía Clínica, 6 tomoa. 
E N L O S JBOTELES 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 3. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana; 
Señores don Luis Díaz, de España; J.H. 
Waterman, de E . U.; H. L . Peklo», deS. 
Orleans; Jas Kipley, de Chicago; W. W. 
Mayory y señora, de E . U.; G. C. Aguilera 
y señora, de N. Orlea^e; S. M. Crawfer, d« 
E . U.; E . B. Berenguer, Carmen, Contaelt, 
Bita, y Dolores Roca, Josefina Roca, sefion 
de Roca, y Julia Lorenzana, da Espaii; 
W. H. Rose y señora, de Kay WMV, 
Franck, Delany, de Key West; Agmtli 
Hortasanohez, de Santander, Viotor Pí-
gliese, de Colombia; Enrique Ramos Ii-
quierdo, de España, C. Chamarro, £. Sán-
chez, Gonzalo González, y José Inastrill», 
de México; Victorio de Lamaraln, Vistor 
Gorostiaga, José Díaz de Rivera y Manad 
Díaz ae Rivera. 
Día 4. 
Entradas.—Hasta laa once da la ma-
ñana: 
Señorea don Salvador Miranda y familia, 
de España; Eugene Ligón,, de Cinoinate, 
Morris Burgen, de "Washington; w. K. Ha-
rrison, de Washington; F . Fnekell y H. 
Presnail, de Canadá; W. Penkney, de N. 
York. 
Día 4. 
Salidas:—Señores don St. A. Rogers, 
Acisclo Fiña Blasco, William LiringtoD, 
Gorostisgn, E . W. Roblins, S. BosembsoD; 
Díaz de Rivera, Stenvy Liddell, Joié 
Inatillas y G. C. Aguilera y señora. 
O A C E T I L L A 
E N BAHÍA.—En las últimas horas 
de la tarde de ayer hacía au entrada 
pn nuestro puerto el vapor Oiuiaá it 
Cádiz. 
Están, pues, en bahía, desde anoche, 
los artistas qne componen la gran oom-
pafiía dramática de María Guarrero, 
Sea para todos nuestro salado da 
bienvenida. 
L A F U E R T E S Y PASTOR.—Ea noohs 
de gala en Payret. 
Hacen su primera presentación «a 
a escena del elegante teatro la aeBo-
ra Bosa Fuertes y el tenor Ricardo 
Pastor, artistas ambos qne cuentan 
entre nnestro pdbtíoo oon antiguas y 
grandes simpatías, 
£1 programa del espectáculo se com-
pone, primero de E l dúo de la A/ricona, 
por la Fuerte y Pastor; á oontinaa-
oiónApva, Azucarillos y AgnariitnU, 
por dicha tiple y Rosario Soler; y por 
últ imo E l Quitartico, donde tanto 
«e lucen loa eelebcadialmoa aolotat 
Qiiel y Qamero. 
Mañana es el debnt del barítono 
Joaquín García oon L a TempetUi, 
L a parte de Roberto eatá á cargo da 
Bosa Fuertes y de la de Angela ae en-
carga la señorita Amelia Gonzáles. 
OENTEO G A L L E G O . — Se transfisi* 
para el próximo día 15 el bailo depen* 
sión que á favor de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Galicia 
estaba dispuesto para la noche del 
domingo en los salones del Centro Qa-
llego. 
A rnego del entusiasta secretarlo 
de la Seooión de Beoreo y Adorno de 
tan prestigioso instituto nos apresara' 
mos á dar la noticia. 
D í a s más ó dias menos, poco im-
porta. 
£1 éx i to de la fiesta está do ante-
mano asegurado, tratándose del 0é* 
tro Gallego, por el objeto benéfico qae 
la preside. 
SOLIOITUD.—Se desea saber el pa-
radero de don Pedro Me jato y Eegae* 
r», natural de la Oorufia, de anos se. 
senta años de edad y qne bastábaos 
a lgún tiempo se hallaba establecido 
cerca del muelle, inmediato á la Oo-
mandanoia General de Marina y á la 
Oapitanía del Paerto. 
E n esta redacción se agradecerá to-
da notioia relacionada con la solioitud 
qne antecede. 
R)D0LPO EDUAK] o —ÜDO nías que 
hhue SQ iogretío ca la grau familia 
oristiana. 
La tarjeta donde se consigna el ac-
to, y que llega á nuestro poder, dice 
en letras de ore: 
"El nifio Rodolfo Eduardo, nació el 
dia 13 de Octubre de 1901, y se bau-
tizó el dia 3 de D olembre del mismo 
año en su casa, Aguíar 23.—Padres: 
Dr. Francisco Marlll y señora Isabel 
Hermoso. — Padrinos: Sr. Francisco 
Marill y Bou y señora María Josefa 
Oortée." 
Con na beso para el nuevo oristiaoi-
to reciban sus padres y padrinos 
nuestros parabiene máa cariñosos. 
ALBISÜ.—La empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado del 
modo que signe la fauoióa de esta no-
che: 
Á. las oohc: Los buenos mozos. 
A las nueve: Doloreie. 
A las diez: L a marcha de Cádiz. 
En la primera toma parte Concha 
Martínez, en la segunda Esperanza 
Pastor y en la tercera Lola López, las 
tres tiples que se disputan la s impatía 
de los aeídaoa á Albisn. 
Mañana: estreno de L a Zíngara. 
MEEOADAL .—Ya está de vcel ta en-
tre nosotros el amigo Qleroadal, dueño 
de la popular peletería L a Granada. 
Fué á los Estados Unidos para traer 
remesa de calzado americano para su 
casa, y ha traído una factura de zapa-
tos y botines que dan la hora y los 
ooartos. 
Pronto sonarán los pregones de L a 
Granada, y verán, los que quieran ver, 
que obras son amores. 
Sea bienvenido. 
ESTRENO.—Para la noche de hoy 
aDonoían loa narteles del teatro Marti 
el estreno de E lison ó el Brujo de Mer-
lo Par A-, drama en tres actos y en pro-
sa original del joven é inteligente au-
tor cubano don José Oasasúq, artista 
déla compañía de Rouooroni. 
Ningona noticia podemos adelantar 
sobre la nueva obra ootno no sea la 
que nos comunica el señor Da-Bou-
ohe dioiéndonos que es un drama sen-
iBoional. 
Buen éxito le deseamos. 
E L OUABTO ABONO.—Nos comunica 
el 8r. Zarasqueta, administrador del 
frontón Ja i A l a i , que ya es tá abierto 
el cuarto abono de la actual tempo -
rada. 
En tal virtud, los señores abonados 
que así lo deseen deberán desde esta 
fecha pasar aviso á la administración 
para que se les reserven sus respeoti-
yas localidades, concediéndoseles á 
este objeto un plazo que expirará á 
las doce del día del martes próximo. 
Este abono, á semejanza de los an-
teriores, comprende diez facciones 
coíseoativas que se celebrarán los 
mártea y jueves, por la noche, y los 
domingos, por la tarde. 
Para el público en generel q u e d a r á 
cerrado el abono el día 13, ó sea el 
viernes de la entrante semana, á la 
hora señalada arriba. 
NUEVOS DONATIVOS.—Para la po-
bre Emilia Hernández ha recibido el 
sefior Director de este periódico dos 
P«OJ plata en carta firmada con una 
Xy á nombre del N iño de Praga nos 
beoho entrega de un peso doña Kosa 
García. 
Oampllretnos el caritativo encargo 
no sin enviar las gracias, por anticipa, 
do, á loa generosos donantes. 
LA NOTA FINAL.— 
UQ célebre gimnasta presta decla-
ración ante un tribunal. 
—lY es cierto—le pregunta el pre-
sidente—que tiene usted tanta fuerza 
como dioenl 
—Sí, señor. Y puedo probarlo aho-
ra mismo derribando nn toro á fuer-
ta de puño. ¿Tienen ustedes ahí un 
toro á mano? 
Mil ftfi hmií 
Dr. M l i M a p . 
MMOO GIEÜJiNO 
Egfermedades de los oídos, 
Sasíre-mtestisalesy nerviosas, 
Consaltas de 11 á 1 de U tarde y ds> 7 
6 de la noche. 
Ifuralla esquina á V i l l o s a » , altos. 
B. P. J > , 
D. Mípe l ¿Díel Se los Reyes 
G A V I L A N Y A G O S T A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy 5 de Diciembre, á las cua-
tro de la tarde, sus padres su-
plican á las personas de su 
amistad se sirvan encomendar 
BU alma á Dios y oononrrír al 
muelle de Lnz (Ferrocarriles 
Unidos), para acompañar el ca-
dáver a l Oementerio de Oo-
lón; favor que agradecerán 
eternamente, 
Quatabaoca 6 Dtcieínfere 1901. 
Jacobo de loa Reyes Gavilán y 
Baró. — María de la Concepción 
Acosta y Cárdenas. 
No so reparten esquelas. 
SRI8 i- 5 
" E L Z E P . I D . ^ 
D. ÍDpl M i m i Je la L'osa 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
I jueves 5, á las cuatro de la tarde, 
sns hermanea, sobrinos y amigos 
que suscriben, ruegan á BUS amis-
tades se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Escobar 29, para acom-
pafiar el cadáver al cementerio de 
Colón; por cuyo ftvor le quedarán 
etéreamente agradecidos. 
Habana 5 de Diciembre de 1901. 
José Ln'.t Gut ié r rez de la L loo»—Ma-
nuel Gat lérres da la L l o i a — J o t é Luis 
Oatiérrei j L l m i — A n t o n i o Vil la—Orego 
tío Villa—Florentino V i l l a — B o i o l f o R 
Oirdenat—Einl R. C í r d e n a i — D o m i n g o 
Andié y G - J íó—Fel ipe Macagne—TÍHIÍ | 
ü. Guerrero—Jo»ó C. M»nda ro—I d*f in-
te b ) to rena—Ramón i 'a laolo—Dr. Ra-
móQ P.laclo j P é r e i . 
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C R O N I C A E S L I S I O S á 
DIA 5 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al nacimiento 
de Nueatíro Señor Jeaucriato. 
£1 Circular eatá en Nuestra Señora del 
Pilar. 
Santos Giraldo y Sábae, confesores; Dal-
macio y Beato Jerónimo da loa Angeles, y 
Simón Tempo, de la uompañía de Joeás, 
mártires; santa Cristina, mártir. 
San Giraldo, arzobispo y confesor. San 
Giraldo, decoroso ornamento de la reforma 
deCluni, uno de los obispos aáa cólobrea 
qne han brillado en la Iglesia de España, 
faé natural del reino de Francia, descen-
diente de las familias más distinguidas de 
aqnel país, riéronle una educación tan 
propia de en piedad, como de en distingui-
do nacimiento. 
Crióse Giraldo en el monasterio rie 8an 
Benito, donde se granjeó el amor de todo 
aquel claustro religioso. Hizo su solflmno 
profesión cuando tuvo edad competente; y 
como sus deseos no eran otros que aspirar á 
licumErirde la'másalta perfección, lo con-
s'guió á expensas de sus religiosas virtudes, 
d íjándoae ver desde luego fervoroso en la 
oración, vigilante en los oficios, ciego en la 
obediencia, profundo en la humildad, ángel 
en la pureza, incontrastable en la pacien-
cia, admirable en la mansedumbre, riguro-
so consigo y suave para los demás. Sus 
amados compañeros eran los libros, cuyo 
estudio, y con especialidad el de las San-
tas Escrituras, le granjeó el más alto con-
cepto de hombre verdaderamente sabio en 
las ciencias que se fundan sobre el sólido 
p-lnciplo del santo temor á Dios. 
Fué elegido por prelado de la Iglesia do 
Braga, la que gobernó como un verdadero 
sucesor de loa Apóstoles. 
Nnestro santo murió en el Señor el dia 5 
de Diciembre de 1109. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte do María.—Día 5.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Nieves, en 
Paula. 
INTERESANTE i LAS FAMILIAS. AL COMERCIO 
Iglesia del Espirita Santo. 
E l pi-éxlmo domfnern 8 ee celebrará ia Fieit» de 
la Pnrülma Coneepclón 6. Isa o» ho y media de la 
mafiaa», con sermón por si R. i*, Aare lo C. D. 7 
orqaetta del maestro Pacbem. ooateada por uta 
fimllla deroU. 8̂ 91 4 5 
Sr. Director del DIARIO I-A MABIKA . 
Bacana, Diciembre 3 de 1901. 
Muy señor mío: Debido á los comunica-
dos que llevo publicados en ese periódico 
do su acertada dirección, así como en E l 
Mundo y L a Unión Española, se me han 
acercado alguno» sefiorea asegurados en la 
Compañía "The Neu York Life,» para in-
quirir de mí lo ocurrido con respecto al 
aseguro de vida de mi esposa—q. e. p. d.— 
Doña Juana Alonso de Gato. 
Enterados minuoiosamente de la falta 
de formalidad en los procedimientos da la 
referida compañía, hánme significado ol 
disgusto grande que esto les causa y que 
dan lugar á dudas acerca del pmeeder co-
rrecto que debiera observar "The New 
York Ansurance Company.» 
No se alude, señor Direcior, el pago de 
un aseguro con sutilezas, ni con p nerse 
las manos en la cabeza y decir que se les ca-
lumnia. 
Pruebe la Compañía aseguradora que 
yo be faltado á la verdad en los hechos por 
mí relatados, y después de esto, podrán 
quedar bien ante la opinión páblica. Por 
lo pronto, su proceder en el caso concreto 
á que me contraigo, da lugar á suponer, lo 
que es en realidad: que la compañía ha 
procedido con ligereza y que quiere hacer 
de ella responsable á su affnro s a. 
q. b. s. m., Andrés Galo. 
Sio. Ancha del Norte número 251. 
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Lá COMPETIDOEÁ GADITáM, 
G-EAN F A B R I C A 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q Ü f i T B S D E P I O A C X J K A 
de la 
Viada ds Manuel Caaaeho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
Y A L 
H P T J I B X J I O O Z E U S T O - Z E D U S T I B I E & - A - L 
llllMHIIIIIIIIIMIMUm 
L A CASA D E C O R E S , 
i R A F A E L , 12 
5 ofrece las últimas novedades en J O Y E R I A , R E L O J E S , 
| P E R F U M E R I A y Objetos de alta novedad. 
4 . A ^ A ^ J k . 
' v v w v ^ r W V w w w w 
t. 1939 
" E L DOS DE MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
C » r a n d 9 8 e x i s t e n c i a s e n J O T A S , 
O S O y B B I L I i A R T X E S , s e r e a l i z a n 
&. p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
s o i i t a r i o s d a t o d o s t a m a ñ o s y p i e 
c i o s . 
M O T A — S e c o m p r a e r o , p l a t a , jo -
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e oe p i e 
d r a s f i n a s , p a g a n d o todo s u v a l o r . 
N i c o l á s JBlanco 
m empeño es "EL DOS DS MAYO" 
9, A N O - B L E S 2?TJM. 9 
6 alk 1 dio 
para presentar la última expresión de la moda en los diferentes ramos á que E e 
dedica, acaba de ser completamente reformada y como casa predilecta de todas 
las familias, en lo sucesivo presentará todo cuanto dé la nota de la elegancia y 
del buen G las to . 
Para la construcción de Joyería cuenta L A A C A C I A con sus fabricantes 
exclusivos, y s u s joyas eeran modelo. 
En Perfumería recibe todo lo más nuevo y á precios muy reducidos, 
En Objetos de arte y de fantasía L A A C A C I A presentará lo más nuevo 
y elegante que se fabrica en los principales centros de Europa y Aménca. 
Visítese X J - A . - A . O J k - G U L , la Joyería predilecta para regalos. 
1 2 , S A N R A F A E L 1 2 . 
A N U N C I O S 
de porgantes y laxantes 
conocidos, la M A G N E S I A 
SARRÁ sigue teniendo la 
preferencia para comba* 
tir las Acedíaŝ  Indigestiones, 
Jaquecâ  Mâeoŝ  y demás 
efectos -producidos por 
irregularidades del apa-
rato digestivo} así como las 
enfermedades del Hígado, 
Vejiga, etc* 
Por dichas rasones y 
sobre" todo por en es* 
merada' é irrepridf&hable 
preparación la 
6 N E S I A <* 
< * ¿ S A R R Á 
E P E R V E S C E N T E , 
AMTIBILIOSA Y PURCANTB 
* es preferida A todas. 
\ Su antiguo crédito y 
* mucho consumo así lo 
t lustificanu 
\ Para su garantía exifa 
\ siempre el nombre de la 
I F A R M A C I A Y DROGUERÍA 
f LA R E U N I Ó N 
UOSÉ SARRA. HABANA 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A L D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
Se acaba do recibir un surtido variadísimo 
que vendemos á precios do ganga 
De cristal rizados, 2 laces, á $14-75. 
De Idem idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 laces con canelo-
nes, á S24-50. 
De Idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocnyeraa de cristal, desde $1S. 
Liras ida idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á ¿4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
A $5. 
Lámparas doradas ó nikaladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
EaLailM'á, íeJJorMla 
Compostela 52, 54 ) 56 
o -.im i dic 
El Pectoral de 
Cereza del Or. Ayer 
Supera ¿L toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca de medio siglo 
ha sido este el remedio ma^jpopular y 
eficaz para las afecciones do la laringe 
y del pecbo,^ 
Bonquera, 
Pérdida de la Voz, 
Bronquitis, 
Asma y Consunción, 
Unas cuantas dosis son usualmente 
suficientes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura permanente. 
i 
1 D. Benito Tora y Perrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y médicamente el Pectoral de 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infantes pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican en 
el aparato laríngeo y pulmonar." 
DR. TOEI. 
Preparado por el 
Dr.J. O. AyeryCia., Lowell, Mass..E.U.A. 
UN PSNINSÜLAS D B MEDIANA EDAD que oosoce >a contabilidad y «ofreapecdeiicls 
oomeroial, eo ofraon on eaU oittdad 6 caalqiüor prie-
to do la isla do B.j-nd>inte d» carpeta, dspeodlente 
de oaorltorlo, cobrador, pagante de colegio 6 Intér-
prete de hotel. Habla y esoribd él francés, poíta-
guea y castellano. BnenM refurenoisiO. í)o«oa oolc-
carae en casa de comsroio, fábrica i clruaeé? p&'a 
ouaKm'.or oariro de eaorltorlo. Sn oíln Alniislei)-(i 
clrin láforzanrán dirieláudo^a á Al. O 
No puede negarse que el es'ado sani-
tario ba mejorado; no ee registran casos 
de viruelas, ni de sarampión, ni de fiebre 
amarilla, y basta el paludismo se ba re-
ducido á determinados lugare?; pero lo 
que no ban podido curar los americanos 
es el estreñimiento que sufro el ochenta 
por ciento de la población. Hay quien 
atribuye esa molestia, que máa que mo-
lestia es una enfermedad, al exceso de 
cal que contienen las aguas de Vento, y 
naturalmente, la cal estriñe de duro. Pun-
to es ese que corresponde dilucidar á 
los sabios. Al Dr. González sólo corres-
ponde donde está el mal señalar el re-
medio, y el remedio del estreñimiento es 
el Tó japonés que prepara y vende eu la 
Botica de San José, calle de la Habana 
esquina á Lamparilla. Sorprende el buen 
efecto que producen esas yerbitaa toma-
das, haciendo con ellas una infusión con 
agua hirviendo, á la hora de las comidas. 
Una simple taza de mediano tamaño bas-
ta para el objeto. Advierte el Doctor 
González á los que consuman el Tó ja-
ponés que si un papelillo les produce 
mucho efecto, io dividan en dos partes, 
para dos días; así como que el Tó japo-
nés puede tomarse un día tí otro nó, ó 
cada tres días, y así, templando la guita-
rra, se consiguen evitar las obstruecu nos 
intestinales que son tan perjudiciales a la 
ealad. 
¡Loado sea Dios! que nos ha dejado lle-
gar al tiempo fresco con vida y aúa cuando 
esiamcs arrancados y hasta hambrientos, 
es preciso no perder el ánimo y tenor con-
fianza en el porvenir. Soplan los vientos 
del Norte y se empieza á estornudar y á to-
ser. Los malea del pecho y de la garganta, 
producidos por los cambios de temperatu-
ra, l)or la falta da abrigo y por otros des-
cuidos, tampoco h'.n podido evitarlas loa 
americanos con sus sabias medidas higié-
nicas. El medicamento que ha logrado al-
canzar una gran fama en todo el paía para 
curar loa catarros, las tosea, las bronquitis, 
y evitar la tisis, es el Licor de Brea del Dr. 
Goneálee. No hay afección catarral que no 
ceda y se modifique con su empleo; ni hay 
medicina alguna que reconstituya el org!^-
nismo como el Licor de Brea Vegetal in-
ventado hace máa de treinta años, y que 
prepara y vende en la Botica de San JOÍÓ 
el Dr. González, calle de la Habana núm. 
112, esquina á la de Lamparilla. En esta 
época de elecoionea que se aproxima, en 
que hay que hacer la propaganda por loo 
candidatos que han de ocupar los elevados 
puestos de la República, se necesitan mu-
chos oradorea que tengan voz clara y pul-
mones fuertes y no hay nada que aclare la | 
voz y fortalezca loa órganos da la respira- | 
tión como el Licor de Brea del Dr. Gon- í 
eáíee. En la Botica de San José se hacen i 
grandes preparativos para obsequiar á loa | 
clientes en el mes de Diciembre, con mo- j 
tivo de las pascuas &. 
Botica "San Jofié."—Habana núm. 11: 
Ota. 2044 1 dio 
2 0 0 0 
>L A L M 
54, OBISPO, 54 
lia ÚDÍOI c»Ba de éptiok qao veMe egppjae'o* v 
lentas <ie oro, con pk-dmu del B aall, ¡.or UN 
GENTES. 
I M P U T A N T E 
Nlrgano d* lo) acores «JUM v m-iea eopej ielrtí oit 
la Habana hi» sido rifl ni mu ai o meno* óptico, 
de esta casa. C ibOl ajt26-23 O» 
teCíQMeOiMOLTyP 
a l 3 V S : a t ± o o 
PREPARADA con las hojas 
del Matico del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquiriao en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
^con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, PU« Vlvlenn*, PABI8» 
PASTILLASoFMMIÉ 
con Clorato de Potasa y Brea 
Bsemplazan estas Pastilla» los gargarit,-
mcE y se emplean con éxito en los males 
de garganta, la inflamaciCii de xas 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de las en-
c ías , las aftas,.la ronquera y la extin-
ción de voz. loman^izúc ai principio de 
un constipado, da una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
que purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, .prefesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción saH-
vai y conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , Firmaséatico dí !• CIIM. 
Dep.mParis,8,r.Tmenneyprtno.raraaflia!yDroperíiu 
l O J O l 
Leooloasí dí> IB̂ W, ó franca por on profcaor (n 
sin ó -̂«n rig su y Kr«mfit5™» Dlrigíme 4 W 
l>«»oaoho "Oin-lrt Va Martna." <* 
D E 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
O - A L S A . ID E l 
( M Í A G I M I E , 
POLICLINICA 
DKL 
Rayos X, t 
PASEO D E L PRADO 16 {alto») 
H A B A N A 
TpMQmÍDnto m^erno, para la tuber-
llfllOUliCllUI cuioais en 1? y 2? gra-
do. Curación de L A SIFILIS por 
el Bistema de Inyecciones 
mayor aparato fabrica-
do por la casa de Lie-
mena Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
DE E L E C T 8 0 T E t t A P I \ en 
general, enfermedades de la 
médula, etc , GABINETE para las en 
fermedaáea de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las eatrechesee. 
Sa tratan enfermedades 
;el hígado, ríñones, inteatlnoa, eta., 
etc. 
Invita respetuosa-
mente á todos los 
.ródlooa de la Isla para que la hon-
res eon su pres ncia y pone á la dia-
posieión de todos los colegas el apa-




Ñv. 26 26 
I N A D E C 
G R A N U L A D A E F 
m 7 Nv 
S O L U ü I O N B E N E D i C 
de g-lleero-fosfato 
de c a l COÜ C R E O S O T A L 
Prepararía la más raoÍDTial par» «arar la tuberenlof!», br»rq i l t l í , catarros orósiooi, 
iEf jcoio.iM gripales, enformedaies «onsantlTas, iaapeUu.i i, dabtlldad ganora», pastraeiÓA 
nerviosa, nearistenla, impotanola, o^formsdadss mant^M, oarie*, r íqu l t i smo , escrofnlis-
mo, eto. D.rpóiito; Farmacia del Dr. Bínedlrto, 8»a B inmrda, 41, Madrid, y principa-
les Farm jolas; j en la S ABAN 4 en caí» de la SoBora viuda de D. José Sarrá, Ten'.eate 
R«T n H <6ta alt 59-2Í 8t 
O i«7t 
ú r t a d 
D E P O S I T O Q E M E R / M -
/i4/#ÁLlA'27'Air03'>' AP¿.0 243- T m m O 68S 
c lí>«í V6-17nv 
L a puede manijar onalqaier muchaclio. Es f&oll 
y ffgnra. 
Lava á la ptfecoftfn y no rompe la ropa, 
Kate sphXfrto no time rival en las vanislaa q«« 
oüeoe a las jtamll as, Ut que po i án lavar pronto y 
bien y en BU casa toda BU ropa. 
T&mblaa para los trenei de lavado es i ; compa-
rable per ISB grandes y ftollea lateas que lava. 
8e vende á precios módicos 7 puede vene i to-
das horas, «n la feneterfa de loa i 
Sres . D. J o s é Prieto 7 Cp. 
Unicos importadores en esta Isla, t an Ignacio 
t«m.«!f C1896 2»-aíIív 
ormiUgpiiia para lavar, la tltlma inven-
o ÍATR «n vaetWt», *•« n uchos en ignal 
P A A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
B I S X i I H l G U ' r i I M I O ? 
Bn que todos llevan «n la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
ümCOS IMPORTADORES, 
E s t a c a n es ia única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L ? !í><ias 
tldades y t a m a ñ o s : posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
§1718 ' 7 78-1 Do 
s 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a b a ! 
> 20-15 
A N G A S ! ¡ G A N G A S ! 
V e r d a d e r a opor tun idad p a r a c o m p r a r á prec ios b a -
r a t í s i m o s , joyas ó p r e n d a s de oro, todas de ú l t i m a m o -
da. E n t e m o s , medios t ernos , aretes , prendedores , 
sort i jas , co l lares , p u l s e r a s y h a s t a d iademas de 1 3 0 O O 
pesos, cosa ex tra , que solo puede o frecer la es ta casa. 
E l sur t ido es tan grande y tan v a r i a d o , que conv ie -
ne á las personas que neces i t en prendas p a r a s í 6 p a r a 
obsequios, que ante todo v i s i t e n es ta casa p a r a que 
« p r e c i e n y comparen . 
H a y aretes de oro con p i e d r a s h a s t a de 6 0 centavos. 
P r e n d e d o r e s desde 4.0 centavos. 
G a r g a n t i l l a s desde 45 idem. 
P u l s e r a s desde $ l . 
Sor t i jas desde 55 centavos . 
Re lo je s n i k e l desde $ 3 . 
L a o c a s i ó n es oportuna p a r a todos; pues desde lo 
m á s barato h a s t a lo de m a y o r prec io hay e n esta casa 
cuanto se pida. 
Todo esto puede verse e n 
CQiPOETEi 52, 54, 56, Í8 Y OBBAPIÁ 61, 
C ?0S5 1 dio 
JARABK PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Pald Fannaeéotico de París. 
Este jarabe ee el mejor de loa pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BRE4. y el TOLU, asociadea á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza oomo sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis máa intensa; en el aama sobre tedo 
eate jarabe será un agente poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dla-
minnir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reeutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y «n todas las demás botioaa y droguerías acreditadas de la lala de Cuba, 
c iw* «Ti i di-< 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G U t l l V I A T T X - T 7 0>« 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesio el cutis. 
JABON 8ULF0-ALCALIN0, llamado de 
Helmerick, contra la sama, la tiha, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABON <i« PR0T0-CL0RUR0« HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON BE AGIDO FÉNICO, preservativo. 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción da los parásitos 
del cuerpo. 
P . A . R Z S , 3 , X t T T S 'VZ'VXXIZVXiSrXI 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las P a s t i l l a s A n t l e p l l é p t i e a a de 
4H"IIÍ>A, cuyos prodigiosos 
resultados son la admira 
ción de enfermos 
que padecían 
LA 
9 0 y 
8 0 años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agenta para la 
Isla de Cuto, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . Eiarrazabal, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Habana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla 
urio • 
ara- 0 
C 1415 alt 4R-R A? 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s de l pecho, 
de los O A T A R K O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PBOPISDADKS D K L TRATAMIENTO D E L DOCTOB AÜDET. 
3 X . A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A H M A C B T 7 T 1 C A d© B A H C B L O N A 
LM PILDORAS ANTISEPTICAS algaen lUndo «1 únloa Agento terapéutico Terdaderamente ra-
slonal, olentifloo y eficas, para oorar la tí»is pulmonar r lo* oatarro* orónieoi de IM rlaa reipiratoriai. 
Responden á las Indicaoloñes si^nientei: 1* Como antiféptioM eitu pildoras Impiden el asiento, pro-
jreaclón, mnltiplioaoién j difusión de 'os microbios.—3* Como quiera que cuando el enfermo busca el 
«medio se balU desnutrido, las PILDORAS ANTISEPTICAS, teniendo en onenta esta oironnstanola, 
io lólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y i rlrtud de tu* 
componentes, son reoonstituyentos ael ovganÍBm<>.—3? Además de aer estas Pildoras antisépticas y r«-
ionstituyentes, soredltan una aoción ofeotira sobre los órganos respiratonea, sobro osro» elemeatos j ao-
we ««yos fKnoiones obran modifloando favorableeient* las eondioiones del pulmón T de las mucosas, é 
nflurendo, por éltlmo. sobre la Inerraoión bronco-pulmonar.—RE8ÜJÍEN: Las PIADORAS ANTI-
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porqnt diftoullan la rlda de los mio'oblos: RffiOONáTITÜYEN-
TKS, porque modiUoan f̂ Yorablemente la nctrioión generah BStfSDIO DE ASORRO, porque retar-
ían la des .ntrioión y no hmoen tan necesaria la reparación le snbataaoías; RKMEDIO R B S P I R A T O -
£10, potqvo son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inerraolóa broaoo-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTI CAS, impuesta* ya en todo el mundo por sus rtrtudes rerdaderamen-
.e extraordinarias, calman la tos, permiten oonclltar el saeflo <taa aeoesario r reparador,, modiftoan y 
iismianjon la espectoratión, que de puralenta, blaao», aireada y espumosa se torna, de difícil se hace 
'áoll; dospiertau el apetito, tan necesario & todos; evitan el eadiiueMmiaaoo y la dehre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como oons.icuencU de todo esto. IM fnerxai d«il paeiouse se leTantan; se roa-
ilma el espíritu y haooc, en medio de tan balagüeCos roaultados, menos desf̂ Torahle al pronóstico, pues 
>e curan la inmensa muyoria y en rasón direota de lt> menor extensión é importancia de la* lesiones, 
t̂es pesetas caja on las boticas, y en la Habana, Josó SarrA, Teniente Hev 41. Van por ooorrno. De-
pósito: ftnillenvo Garoí». (.'.̂ pell&nos. 1. Madrid (BspaRa). C 804» 1 día 
5 3 
E l «AntlnerT'.oso Howard, es el máa poderoso tónico ounoeide del sistema nerrloso y el regula-
dor más ¡nofoneivo <le sns trastornos funcionales. Está Indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaqnaoas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, Téidgos, mareos, desrs-
neoimlentor., dolor do cabeza, debilidad cerebral, del oído y do la rista, asma nerrloso, palpitaciones 
nenrlosas, dolor que precede ó acompaDa á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antineryioso Howard» experimenta rápidamente ttdes resaltados que le dejan 
suspenso el jaioio. al pauto de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprendentes del medí' 
oamento. Despiórtace el apetito, si antea estaba deostdo; regularizanse las digestiones, si antes 
eran dlfloüex y tumultuosas: al decaimiento profundo y á la falta de energía en las determinaciones 
snoódense el rigor y tal entereza de rolnntad, que el mdirldno llega á orenrso transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, *. pensamiento adquiere mayor oonslstenola, 
melren las ideas con la nitidez y claridad apeteoidas. y sis la niebla r oonfuaión en que pooo ha 
reíalas enrueltas, siente más potente la faersa de las ideas y el discurrir agradable y fáoll. A estos 
modificbciones finsnse Kn.s da on* raéi* Molí respiración, la sensación da la tranquilidad y marcha nor-
mal dal corazón, un sn 'ío brauqáUo, toposado y reparador, del que sale cada ala más fuerte, ágil y 
sotiro. Pero e«tw [»roiandM f tÁplát.» modificacionea que introduce el medicamento en el erganla-
mo no paran itM', oontindan peraiateatea y progrealraa haattt que hacen deaaporeoar toda huaua de 
pndecimientoto nervioso. E l «Antlnerrioso Howard» no oontiAn* opio ni ais salea, ni bremaroa, ni 
salraantes. Los individuos cuyo sistema nervioso ae halla en constante tención por las oondlolonea 
especi&lcfi de la vida moderna, las luchas, rtda rabotante de placeros, preouaaáclouea, ansias da glo-
ria*, de riqaecaa, escritores políticos, bolslatas, etc., hallarán el «agoró de sú salud, de su tranquili-
dad y de su vid» eu el «Antiñerrioso Howard«; 4 pesetas caja. Se man la por el eorreo, prerio envío 
del Importe en sellos ó giro. Venta, botlo&s y droguerías de Habana, y Teníante Rey 41, José Barri. 
Depositario gen»"»! y ftiiioo p»»« le reKta en ISíj»a5a. fJuilierrao (1*T<AR, Capellanes, l , Madrid. 
* S050 dio 
« J a ^ S i i a t a í 
e t , VIÍIO á e m e s a h n b Y t í a n c o ; v e r d a d s r a m e n t e P U R O 
volJFEEIDR é csianfos sscofiocen en j^ueA. 
P r o d i i d o d e l o s a f a m a d o s v i ñ e d o s d e l a S o c i s -
- D A D d e C O S E C H E R O S d e 
EN J^BOTELL A S , 6 0 T E L L A S T CUARTEROLAS. 
U M i e O $ I M f 3 > O f i l T A e » O R K 8 £ « Vk | S L A DI Q / B A 
l%kONSP CUftHJNj «w OrtCIOS 64« 
•ai | 
Franoisoo Q. Sarófalo y Moralea, 
Abogado y Notarlo. 
rRANOISCO 8. MAS8ANA T CASTRO 
Notarlo. 
Tolétono 881. Cuba 38. Habana. 
' 3029 1 dio 
toebío de l i A r e n 7 Caxaiai. 
ABOGADO. 
Consulta da 1 i «. O-Bsílly t i . 
V 2030 9ff-l dio 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su rlaje á Parla. 
Prado 106, costado de Vlllannera. 
O 2031 > dlc 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nar iz y oidos. 
Oonaultas de 12 á 2 NEPTDNO I 
c 2032 1 dlc 
Doctor Velaseo 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS v de la P I E L (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S . ) Consulta» de 12 á 2 y de 6 á 7. Prado 
I» _T«lófom> 4fi(i r- 2033 1 dio 
Dr. Rafael Pérez Vento 
Sistema nervioso y erf rmedsdos meiital»sex-
elu iramente. Lunes, miér olea, viernes de 12 á 2, 
San Rftf4el 82. 6̂94 26-3 dic 
D O C T O R i v i A R i ü e A L 
Cirujano dsntiata da laa Facultades de Colombia, 
Costa Rica y Habana. San Miguel 90, altos. 
Consultas de 8 á ñ. 8fi96 26 3 dio . 
Dr. Enrique Perdomo 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jeaúa M»rfa 33. -'•l i R 2034 1 dio 
Gabinete de caraeióa sifilítica 
D B L D R , R E D O N D O . 
Calsada de Buenos Aire* 33. Teléfono 1972 
2035 dlc 
Dr. C E . Finlay 
Espaolaliata en enfermedadea de loa ojoa y da 
loa oldo«. 
Ha trasudado au dumlollio á la callo de Campa-
larlo n. 160.—Conaaltos da 13 á S.—Teléfono 1787 
r 2íi3« « dic 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de l A 3.— 
San Ignaoio 14.—OIDOS-N.^RI 1—OAROAN TA 
q 2( 37 1 dio 
Dr. Gonzalo Ar^tegui 
M E D I C O 
dala Casa de Boneftjauuta « Maternidad. 
Especialista en laa enfermedades de los nltloa 
(médiosa y quirúrgicas ) Consultis do 11 á 1. 
Auniftr 1081 Telefono 824 C 2;)8< 1 dic 
Doctor R . Chomat 
Tratamiento especial de laSIñ is r eufermedadaa 
fjaóreas. ('nración rápida. Consultas d« 12 á 3 
fel. 851. iñ r>. 2039 1 dto 
Dr. Jorge L . Dehogues 
B a P S C I A L I S T A . 
EN E N F E R M E D A D E S DB LOS OJOS. 
Ctnsnltas, ©poracioues, eleooltfn de espe> 
jaelos, tí** 18 & Hm ludaatria nk 71. 
2040 
árturo Mañas 7 Vrquiola 
Jests María Barraqué 
A m a r g u r a 3 2 . 
V 20U 
N O T A R I O S , 
T e l é f o n o 8 1 4 
l dio 
Consultas exc lus ivamente 
para enfermos del pocho 
Tratamiento espacial de lea enfermodadea dal 
pulmón y de loa bronquios. Neptano 117, de 13 á 3 
- 20̂ 2 ! dio 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Sa ha trasladado & 
AMARGURA S2, 
O 2013 1 dio 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
de l a s facultades de l a S a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades secretas 
f hernias ó quebrad aras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 6 4 
Consultas da 10 á 13 y de 1 á 4. 
GRATIS PARA LOS P O B R E 3 
207-5 1 dio 
Doctor Juan Pablo García 
Vías arinariaa 
CJonaultaa <io 12 á 3 
n ai?» 
Las número 11 
1-dlc 
Doctoi Robelin 
B S P E C \ L . I 3 T A 
an afecciones SIPILIÍ \ S y daU P I E L . 
TRATAMIENTO B 3 ^ "lALÍSIMO 
7 R A P I D O POR L O S ÜLTIMda S I S T E M A S 
Jesús María 9L de 12 á 2. 
Ota. 1925 7-NT 
Doctor E . AMURADE 
Ojos, o í d » » , nauiuc v garganta. 
fROCADERO tu UONSCLTAíj l D E 1 A I 
0_1t»?7 7 N» 
LAB0UAT0U1U 
OUiMICO-ANALITICO 
de Carbonne 7 Eivero. 
Mercaderes n0 10, (altos) 
Se haces análitia de todas olaaaa r con espeoidll-
lad de abonos, conforme al Decreto dol Gobierno 
le 9 «le Oytnhre último, !992 Vfi-24 Nv 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M S D I C O F O a B N S B 
Cenaultoa y operaciones de 1 á 8. Gratis para 
loa pobrea. Colón 22 
Ot«. IflRS a«-í7 n» 
Dr. X>. M Sabater 
ClRUT«NO DENTISTA 
Al lada del Hotel Pasaje. Prado 97. Profesor y 
8tiperi''t<»nrt«>i tf r-or mi.chrB bB< s d̂ i '"o'fgio Den-
tal de N^ w T? k' Tvdoa 1c» krab&joa 1 o» li»» méto-
dos más moaeruoa. .843: 2>>-2l N 
Dr. Alfredo Valáés QalloL 
MEDICO CIRUJANO. 
CoBanltaa de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrata 
fápioo dal Dr. Valdeapina, Rolaa 88. Domloilia 
Bant» Clare 87. ol976 I I K Y 
Antonio L . Valverde 
Abogado y Notario 
CUBA 78 y 78. «T^ CASA NUEVA. 
8184 IT™ • 
S A N S O R E S 
P a O F S S O B , MEDICO Y CIBÜJAKO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, callt 
de Corrale« n. 2, donde príotica operacione* y dt 
conaultas de once á una en an eípeoíalldad: 
2»arto», Sifi l i», enfermedades 
. de mujeres y n i ñ o » 
G r á ^ > l 0 , p 0 b r > ' - w-ias* 
J . Puig y Ventura 
ABOGADO 
Santa Clara 36, altoe, eaqulna á Inquisidor.—Telé-
fono 839.—Consultas de 12 á 3. 
Cta. 1959 16 NY 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hay ene 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consultas do 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74 
altos. Teléfono 87a. o 1929 13-24 N? 
Doctor Ipcio Benito Piaseacia, 
E S P E C I A L I S T A E N PABT08, E N F E R M E -
DADES D E MUJERES Y C I B U J I A 
E N G E N E R A L . 
Ez-ezterno y repetidor de la Clínica del profeaoi 
PinarcL De regreso de su Tla]e á Paríf, se ofrece 
s u amigos y olientes en Empedrado 50.—Consul-
áas de 1 & 3 de la tarde. Teléfono 295. 
cl960 2fi-1fiNv 
SOLICITUDES 
UN JOVEN de veinte y cinco a&os que posee el francés y tiene mucho conocimiento en este 
mercado, desea colocación en caía de comisionis-
ta para proponer cualquier artículo. Oirijlrse al 
despacho de anuncios de este periódico. 
8652 4-6 
A V I S O 
Don Gumersindo Delgado, vecino T propietario 
leí Término Municipal de M'zimo Gimes (antes 
Recreo), desea saber la residencia del 8r. Luis de 
ViUacebaUo» para enterarle de un asunto de sumo 
interéa. Se sunlloa la reproducción es los demás 
periódico», tatito delalsla como de España 
o 208̂  8-5 
U n a joven pen insu lar 
¡lesea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
prefiriendo esto Wtlmo Es amable y cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien raiponda por ella. Informan San Miguel 6. 
8788 4-6 
Doctor José A. Presno 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y slfi'es. Enfermedades do seño 
ras. Consultas de 1 á 8. Bernaza 82. 
8228 26-14 Ny. 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 116. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D£ 
SEÑORAS. 
Cl 1928 7 Nv 
Juan B. Zangroniz 
Ingeniero A g r ó n o m o 
Se hace cargo de toda clase de asontos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasiciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y esti-
los modernos, en el camp'o y población, contaede 
para ello con personal competente y pr&ctico. Ga-
binete Agular 81, de una á cuatro p. m. 
C 1944 26-10 
A n á l i s i s de or inas 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola (fun 
dado en 1689.) Un análisis completo, microscópico 
y químico, $2. Calle de Compostela núm. 97, en-
tre Muralla y Teniente Rey. 
8077 28-9 
Dr. Alberto 8. de Bustamante 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jeaút 
Marja n. 67. Teléfono 566. o 1668 78-1 Oc 
f 
Colegio Sta. Eduvigis 
de Ia y 2* E n s e ñ a n z a 
—ANIMAS 92— 
DIRECTORA SR? MARIA VARONA MURIAS. 
En este plantel á la mederna se reolbe educación 
completa. Hay clases de solfeo, piano, canto y 
labores. Academia de escritura en máquina 2 pe-
tos cada mes exclusivamente para señaras y seño-
M E C A N I C O 
Se solicita un aprendit de mecánico oue «Bté^a-
delantado y tra'ga buenas rsferenoias 
fábrlc» de aparato». 8793 
Zalueta73, 
4 5 
D S S B A C O L O C A K S B 
de criandera una joven oaninsalar con buena y a 
húndante leche; tiene personas que respondan por 
ella. Informan Gloria n. 195. 8'01 4 5 
ABOGADO Y PROCURADOR —Se hace car-go de toda clase de cobros y de intestados, testamentaiía-, todo lo que pertenece al Foro, sin 
cobrar nada hasta la conclusión: se facilita dinero 
uenta <?6 herencia y sobre hipoteca. San José 80 
8806 4-5 
UN SEÑOR D E S E A COLOCACION bien saa de pesador de c»ña, segundo mayordomo ó de encargado de Anca ó de una vaquería. Tiene per-
sonas que lo garanticen. Informan Gallano 22, al 
tos, de 11 & l y de 4 & 7. En la misma desean colo-
c»r en una botica de esta oaplts! un joven de 14 
aQos. 8807 J d L _ _ 
E n S a n L á z a r o 1 2 4 v 1 2 6 
Se solicita una cocinera peninsular qfle sepa su 
obligación y tengft quien responda por su conducta. 
Si no sabe cocinar es inútil que se presente. 
8790 4 5 
E n Amis tad 150 
se solicita una manejadora y una criada de mano, 
ambas de la raza blanca. 8805 4-5 
S E S E A C O L O C A E S E 
un ezce'ente cocinero y repostero: tiene buenas re-
comendaciones de casas donde ha trabajado. Pue-
den informar calle de Amistad n. 136, cuarto n. 18, 
8?03 4-5 
vina c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
primeriza, de 40 días de parida, con bnena y abun 
dante leche y con su niño que |se puede ver, desea 
lache entera. Ha sido recenoolda y la colocarse & 
garantiza un médico. 
íi799 
Informan Aguila 116, A altos 
4-6 
S E S O L I C I T A N 
muebachos que tengan buenss recomendaciones 
oara repaitlr leche, informan Plaxa del Polvorín 
barbaría. 8V9i 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarle de cocinera en casa partí ular ó 
establecimiento. Sabe con perfacción el oficio y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Gerva-
sio 83. 8721 4-3 
T J n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Informan Campanario 
147. 8719 4 3 
D E S E A colocarse de criandera una joven pe-nlnsnlar con buena y abundante leche. De 4 
meses de parida. Tiene personas que respondan per 
ella. Informarán Lncena esquina á San Miguel. 
8718 4-3 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses y medio de parida y oon buena y abun -
ndante leche, desea colocarse á leche entera 
Tiene quien responda por ella. Informan Sitios 9, 
Rosa Feas. 8703 8 3 
E s t a c i ó n 
p a r a 
N O D R I Z A S 
Las nodrlsas que quieran Inscribirse deben pres-
tirse al eximenprévln de cu persona y de su cria, 
así como á un perfecto análisis de su leche. lias 
madres y los señores médicos que necesiten nodri-
zas y les soliciten de mta ESTA "IOS tendrán las 
mayores garantías. Manrique 71 de 12 á 3. 
8731 4-4 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
son buena y abundante lache desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Belascoain 19,esqizina á Virtudes. 
8796 4 6 
S E S O L I C I T A 
una señora para cajera, que tenga busna recomen-
dación y sepa a'go de ingléi>; Mercado Nueva York 
Agular 61. 8795 4-5 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse^ 
leche entera. Tiene tres meses de parida v p erso~ 
ñas que responda por ella. Informan Manriqae 
núm. 82, fonda. 87S7 4-5 
ritas. 8762 4-4 
iasi Isidro" 
Colegio áe enseñanza elemental 7 superior 
Estudios comerciales y de Idiomas bajo la direc-
ción de Eufrasio Fernández. 
Sa ha trasladado de Icdastria 123 á Amistad 95 
Ícasa oon magnificas coadiciones- higiénicas y pe-agóglcas. 
Nota.—El ing'és gratis para loa alnimnos del 
Colegio. 
Otra —Admite alumnos internos y externos. 
8679 4-1 
Clases de piano, inglés y español 
Por las señoritas Agüero Laurence 
Se cambian referencia*. Vedado, calle 17, nü-
mero 19. Cta 1774 g&-17 nv 
COLEGIO FRANC2S 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N. 66, altoi. 
Directora: Mademolsello Leonle Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión. Fran-
cés, Inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas, 
Se facilitan prospectos. 
8029 26-7 Nv 
U n a s e ñ o r a 
desea encontrar c )loíación de criada de mano 6 
manejadora en casa respetable: tieae quien la ga-
rantice. I- firmes Canteras n, 7. 
8754 4-4 
S E 1 T E C B S I T A 
un criado que sepa las oalle) dala Htbana.; ha de 
tener parsnnas que lo recomionden. Informarán 
Sin Rafael 144 Antigua de J Valléi. M&« bara to 
que yo, nadie 8768 4-4 
D E 3 B A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peulnsalar di tres meses 
de parida, con buena y abundante leche. Puede 
verse su niño. Es muy cariñosa para los niños y 
tiene quien responda por ella. I .forman en Riela 
número 12?. 8740 4 4 
s@ solicita un sirviente peninsular, joven, que sepa trabajar, 
que no ssa recién lleg\do. Dene presentar refe-
rencias. Industria 126. 8775 4-4 
U n a cr iandera pen insu lar 
de seis meies de pirida, con buona y abundante le-
che, desea colocarse á lecha entero. Tiene quien 
responda por alia. lufjrman en Chives núm 4. 
1*714 44 
INSTITUCION F R i N C B S A 
Amargura 83.—Directoras: Miles. Martinon— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas Fran-
cés, Español é Inglés, Religión y toda oíase de bor-
dados. Se admiten pupilas, me2Í9 pupilgsy extnr-
J"": Ktf:C:ltt¿n prospeoaos. 8 i l l 13-2ÍNV 
Acadercia Mercantil y de Idiomas 
DE F . HEREEHA, 
Industria 111.—Clases de 7 de la mañana á 10 de 
la noche, 8185 26-13 Nov. 
COLEGIO ALEMAN 
. P A S A V A S O N E S 7 H E M B R A S . 
'Agular 101, entre Sol y Riela. 
Enséüauza elemental j superior por 
métodos modernos. 
Idiomas: Eapañol, Alemán é Inglés. 
Profesores alemanes y cubanos de ambos sexos. 
Cursos preparatorios para la admisión en clases 
Hitas de Colegios superiorei en Alemania. 
o 1916 78-6 Oo 
íffirs. Hilda Rafter 
U n a buena cocinera 
y repostera peninsular desea oolocarse en casa par-
ticular ó establecimiento; sabe su obligación y tiene 
buenas ref concias. Ii f jrman en Villegas 42. 
8752 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
<*esea ocloaarse de coc ñera repostera en casa par-
ticular ó establecimiento; sabe oon nerfección su 
oficio y tiene quien responda por ella. Informan 
en Aguila 116 a. 8786 4-4 
S O L I C I T A 
un cochero ta San Ignacio número 13 informarán, 
de 13 á 3 de la tarde. 8737 8-4 
D E S E A C O L O C A S S E 
un morenlto para acompsñir á un caballero ó sea 
un óóohe ue '«iñlllA, que os'cochero^ Tiene buenas 
costumbres. Dragones 64 á todas horas, botica. 
87«6 4-4 
Se solicita uno en Composlela número 119. 
8767 4-4 
Se c o l o c a r í a 
un hombre sário de buena presencia 
que haya trabajado en ingenio 
Empedrado 3 de 2 á 5, 
8761 
y palabra y 
oon filtroprensas. 
4-4 
- S E S O L I C I T A 
una orlada de mano de color de mediana edad, que 
sepa coser á mano y á máquina. 81 no tiene muy 
buenas recomendaciones que no le presente. Linea 
76, Vedado. 8747 4-4 
PROFESORA ISGLKSA. 
Habana 234. 7968 23-6 Nv 
Academia BARALT 
C B e i l l y 7 3 , altos. 
M E T O D O H A R M O N I C O . 
CLAMES D E IDIOMAS, tres veoes por semana, 
UN CENTEN al mes. 
CLASES NORMALES para maestres de Inglés 
y castellano. o 1917 26 6 Nv 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de cocinera, orlada 
de meneó manejadora. También se colocan dos 
muchacboa, uno de sastre y otro de portero. Saben 
cumplir con su obligación y tienen buenas referen-
olas. Informan Oficios 13. 8774 4-t 
S E S O L I C I T A N 
des criadas de mano que traigan referencias. Balui 
número 50. 8773 4-4 
E L 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ina-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á preoioa de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Beason, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinea 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partea $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, ídem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centroa de música á pre-
cios muy reducidoa. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por%iayor y 
menor, Cuerdas romanaa legítimas. Laa 
afinaciones y compoeicionea de piano, á 
cargo del fabricanté Avelino Pomares, 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
8159 alt. 8-21 Nv 
MODISTA, Habana 81. Rosa Espinet. Se con-feccionan trajes al último figurín, trajas de novia y teatro, toda clase de ropa blanca y de ni-
fioe; trajes en 24 horas. Se pasa á domicilio á to-
mar medida. Se corta y entalla por 50 cts. 
8675 8-1 
S e ñ o r i t a peninsular . S e ofrece 
para dar lecciones de toda clase de labores á domi-
cilio ó en algún ¡cefitro: bordados en blanco, seda y 
oro, enojes á la malla, bolillos y otros: corte por 
método ftcil, pintura á la aguada y & la píum»; tam-
bién se ofrece para aoompa&sr á una señora ó sefio-
rltas. Lamparilla 18, icformarán. 
S769 15-4 
U n a cr iandera pen insu lar 
de 3 meses de parida, con buena y abundante leohe 
desea colocarse á leche entera, no tiene inoonve-
niente en ir al campo. Tine quien responda por ella* 
Informan Amistad 40 y S«n Rafael 55. 
8758 4-4 
C O R B A T E R A S 
Sa solicitan oficialas y aprendicas en Muralla 57 
8738 4-4 
U n a sefiora pen insu lar 
desea colocarse como institutriz ó para aoompañ r 
á una señora; sabe cumplir con sus deberes, es de 
mediana edad y va fuera de la I«la si le desean. 
Darán informes en O'Rsillyn. 92, sombrerería de 
Soto. 1757 4-4 
U n a s e ñ o r a gollega de edad 
desea colocación, bien para aoompaGar á una seño" 
ra sola, manejadora ó criada de paño: está acos-
tumbrada á servir y llene personas respetables que 
la garactloen. Informan San Lázaro 369' 
8763 4-4 
U n a joven de color 
desea encontrar una casa de familia que sea decen-
te para servir á la mano y coser: tiene las mejores 
referencias qué sa pidan. De 8 y media en adelan-
te Lus 46. 8761 4-4 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de cocinera ó manejadora. Sabe de-
sempefiar bien los dos oficios y tiene quien la ga-
rantice. Informarán Animas núm. 58. 
8780 4-4 
C. G. Champagne DEAF¿NiAADros. 
Tejadillo 40, altos, esquina á Compostela y 
O'Reilly 71, esquina á Villegas, Lamparería de 
Papiol. 8579 8-t7 
Hojalatería de José Puig 
Instalación de oaSeiías de gas y de sgua. Cons 
trncalón de. canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y batij>is y jarros, 
para las lecheriss. Industria esquina á Colón, 
c1975 28-20 N 
Las personas que quieran cerner 
bien por poco dinero, pueden dirigirse á O'Reilly 
104, interior: también se sirve á domicilio. 
8468 13-23 
PARA CRIADO, F O R T E R O , C A B A L L E R I -oero ó jardinero, desea colocarse un peninsular 
activo é inteligente y coa buenas referencias de lis 
casas donde h» estalo. Sabe su obligación oon per 
fecoión y acepta toda clase de trabajos, siendo útil 
para todo cuanto se desee. No tiene pretensiones; 
tampoco tiene inconveniente en ir al campo. Dejar 
aviso en el klosko del café "L% Salud," Salud 28. 
8781 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
una señora peninsular de criada de mano 6 mane 
j tdors; es muy cariñosa con los niños y tiene bue-
nos informes. Informarán en Aguila 116. 
8727 4-3 
Dos cr ianderas pen ins t i lares 
de tres meses de pai lo a, oon buena y abundante 
leche, desea oolocarse 4 leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan en Prado 50, café L a 
Aurora. En la misma se coloca uaa orlada de 
no. 8728 4-3 
U n buen criado p e n i n s u l a r 
se desea colocar de criado de mano en casa par-
ticular; sabe con perfección el oficio y tiene quien 
responda por su conducta. Su Oficios número 51 
eequina á Muralla, fonda L a Paloma, darán rasón. 
86S0 4 8 
U NA «efiora peninsular deie* orí colocarse de c iandera á leche enterra; i lene buena y abun-
dante. Es cariñosa parales ninoe; tiene 4 meses de 
parida y quien responda por ella- Informarán en 
San Lázaro númera 286, bodega. 8684 4-3 
Se solicita 
un criado de mano que sepa su obligación y que 
tenga referencias. Principe A fonso 314 de 12 a 2. 
8721 4 3 
U N peninsular de mediana edad desea oolocar-se de portero en casa particular ó de comercio 
6 encargarse de usa casa para hombres solos. Tiene 
recomsndsdones que puedan garantisarlo. Amar-
gnra 46 itformarán 869i , 8-3 
D S S S A C O X . O C A S S B 
una exielente occlnera de color, cocina á la criolla 
y española. Sueldo 3 oentenei. Informes en Te-
nerife 28; se dan buenas referencias. 
8v23 4 3 
U n a m u c h a c h a de color, r e c i é n 
llegada del esmpo desea colocarse de criada ó ma-
nejadora. Tiene quien responda por ella. 
Obrapia 68. 8715 4 3 
U n a buena cocinera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estahlecimien 
to. Sabe bien el oficio y tiene qnî n responda por 
ella. Iiiformanen Amargura 54 
8720 4 3 
Cobro de caigaromes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid, c 1940 alt 30-1 Nv 
SON TAN FIJOS GOMO E L SOL 
Y MáS BARATOS QUE TODOS 
L o s relojes de n i k e l , p l a t a , 
acero y oro que vende 
L a Oasa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" " 0.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero ó plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro preciosísimo y 
de bnena máquina. 
Relojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
5 2 , 5 4 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 2058 1-dlc 
De Eanto T o m á s @ 5 se h a e s t r a v i a -
do uuperro perdiguero que entiende por Tiro; es 
blanco mosqueado con una mancha amarilla en el 
rabo y en las orejas: de seis meces. E l que lo en-
tregue ó dé raión de él, será gratificado. 
m\¡á 8714 5-3 
A L Q U I L E R E S 
una buena oñoiala de chaquetas que haya estado en 
taller. Lamptrilla 59, altos 8722 4-8 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en ol país de 4 meses de parida, oon 
buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera Icfotman en Neptuno 45 ó Amargura 54. 
E n la misma se coloca una criada ó manejadora. 
8716 4-3 
C O C I N E B O P E N I N S U L A R 
que sabe de cocina en general, joven y sin familia, 
solicita cotooaolSn en establecimiento ó casa par-
ticular. Tiene reoemendaoiones, Cub»?2, bode-
ga. - £701 4-3 
U locarse de criada de manos ó manejadora; tie-
nepersoñas qie respondan por ella. Informarán 
en Inquisidor 29 8711 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora de mediana edad, de costurera en casa 
particular ó de manejadora Tiene buenos infor-
mes. Dar&n rasen en la Calcada de Vives 170 en-
tre Oármen y Bsstro. 87C9 4-8 
D B S B A C O L O C A R S E 
una seüora de criada de mano. 8%bo cumplir oon 
su debar y no tieue inconveniente en ir al. campo. 
Ir forman en Sitios 63, e&tre Manrique y San Nico-
lis. 8703 4-3 
M A N U E L MOBBND.—Oodneroy repostero, llegó de Tampa y solicita oolocarse. Tiene 
quien garantice su trábalo cerno quien responda por 
su conducta. Bernaca 39 informarán. 
8710 4 3 
S B A L Q U I L A N 
cuatro hermosas habitsetonea aHas con cocina y 
comedor. E npedrado 33, inmeliato á la plaaa de 
San Juan de Dios. 8746 4-5 
Los altos de Paula 12 
se alquilan. 
8786 
Bu la misma Icformarán. 
4 5 
U n a h a b i t a c i ó n espac iosa 
se alquila en Lamparilla núm. 84, para caballero 
solo. Impondrán en los altos. 8800 4 5 
Buen negocio 
Se arrienda el potrero Tierras Bajas de 7 cabi-
llerias y cordeles, cércalo y con dos caballería, 
sembradas de ctña, una de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y aporcadas, gran casa de vi-
vienda de tablas y tejas; fabricada el año pasado 
otra de guano, arboleda Sy msgnifioo pasto. Con 
(an ido á piso: esti en la Catalina á di88 minuto del 
pueblo, donde existen tres plataformas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y d» 12 á 3. 
87K9 15 5 
SIS ALQITZI^^XF 
dos casas juntas ó separadas en Pueutss Grandes, 
barrio de la Ceiba, San Tad<o 6 y 6 D, pegado al 
Ferrocarril de Marianao, «on 4 cuartos, sala, co-
medor, cocina y aeua, acabada de construir, todas 
de mamposteria. Las llaves eitán en la calle Beal 
146 y darán razón Cuba 55, restaurant L a Unión. 
8766 13-4 dio 
Se alquila esta caía, de azotea, con 
sala, oomedor, seis habicaoiones 
oon excelentes pisos, agua, gas y 
cloaca. Informan en Cuba 25, altos, de lOj á 12 y 
d e 5 á 8 . 8394 alt 8-21 
E n Aguacate 1 2 4 
sa solicita una muchacha de 12 á 13 años para ma-
nejar una niña. Se le dará un corto sueldo y buen 
trato. 8670 4-1 
O E A L Q U I L A la casa Habana 116 entre Lam-
i ó parllla y Amargura. Tiene un esp éudido ca-
lón con cinco huecos á la calle. Es propio para 
escritor loe úofioic as de una Empresa y también 
para establecimiento. lafarmes en Agular 128 es-
quina á Muralla. 8749 8-4 
Pasilos oeMis 
PAEA v, un buen oocinero que entienda de repostería; » haata la calzada, 
es indispeiisable que sepa cocinar á la francesa y 
traiga buenas recomendaciones. Es inútil que se 
prssente sin este requisito. I iformarán Obispo 82 
esquina á Villegas, café. C 5014 4-1 
DINBBO —SB F A C I L I T A BN QEANDE8 / pequafias cantidades sobre hipoteeas, alqui-leres, pagarés, sueldos, réditos de censos, etc. etc. 
Moderado interés j brevedad. De 7 á 5. Habana 
114 esquina á Lamparilla. f655 8-1 
E n cuatro centenes se a lqui la l a 
casa Esperanza 136, muy próxima á Monte. Acaba-
da de reparar y poner pisas nuevos. Tiene agua. 
Infomea en San Miguel 111, altos. 
8748 8̂ 4 
SE DI I.OOfl E S E A COLÜOAB, E N PABTJDAS D E 000 á 10.030 pesos, en hipoteca, sobre fincas 
urbanas bien'situadas; se trata directamente oon 
los interesados, en San Ignacio 14 (altos) Estudio 
del Ldo. Alvarado de 13 á 3 y en Prado 88, en las 
demás hoyas. 8651 8-1 
UN señor peninsular desea oolocarse de cocine-ro en casa particular ó establecimiento. Sabe 
con perfección el oficio y tiene buenas racomenda-
ciones. Informan Teniente Bey entre Prado y Za-
lueta, fábrica de cortinas' S661 4-1 
U n a sefiora pen insu lar 
aclimatada en el país desea colocarse de criandera 
á leche entera que tiene buena y abundante. Tie-
ne quien responda por ella. Informan Calzada de 
Vivts 180 8364 4-1 
mm AXtQtraCLA N 
los magnífises entresuelos propios para eccritorios, 
del reformado y bien surtido cafá Torrelavega, 
Agular esquina á Obrapía. En el miarr.o informa-
.ráu 8560 16a-26 15d-37 nv 
Se alquila muy en p opvroión el patio de la casa quinta calzada del Cerro 516, próximo á un 
cuarto de caballería de tierra con muchos frutales, 
todo oon riego y cercado. Tiene entrada indepen-
diente á la casa sj se quiere usar. E a la misma te 
venden un porción de gailinag. 8776 
GBAN CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta her-mosa csst, toda da mármol y oon el tranvía eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de morali-
dad con toda asistencia, pudiendo comer en sus ha» 
bitadones si lo desean. Consulado 124 esquina á 
Animas, teléfono 280. 8667 4d-l 4a-2 
Cr iado de manos para c a s a s 
particulares, hombres solos y para familias que pa- | 
ren en hoteles; tiene quien garastioe su conducta. 
Avisarán en Obrapía 113. 
8648 4-1 
la bonita casa Amistad 79, oon todas las comodida-
des, baño y ducha. L i llave en el núm. 75. Impon-
drán Prado 41. 8789 4-4 
U N SB. PENIN4ULAB D E 58 AÑOS D E edad, que goza de a-ny buena salud, desea 
oolocarse para cuidar enfermos ó de portero. Tie-
ne quien responda por él. Informarán en Oficios 
número 7. 8S57 4-1 
D E S E A C O L O C A S S E 
un Joven sérlo de dependiente del comercio ó de 
mozo de talón de osfé ú otro trabajo cua'qnlera 
para la ciudad ó el campo: ha trabajado en las me-
jores casas de las Américas del Sur; teniendo re-
oomendaoionea y garantías. Ejoribir por cartas á 
Refugio y Morro, bodega, Domingo Moure. 
8676 4-1 
S B N E C H S I T A 
una buena criada de mano que sea blanca, acos-
tumbrada al buen servicio; es indispensable que 
sepa coser y zurcir v traiga buenas referenclaa. I n -
formarán Obispo 84, oasa de Mme. Pueheu. 
C 2004 8-27 
guo de la Habana: faeilito crianderas, orladas, 
cooineros, manejadora!, costureras, cocineros, orla 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabojadorefl, dependientes, casas en al-
quiler, dinero ea hipotecas y alauileres; eompra y 
venta de caías y flnoao.—Boaue Gallego. Agular 84. 
Teléf. 486. 8516 26-23 
D E S E A C G L O C A B S E 
de criado ó portero un joven peninsular: ha servido 
en buenss casas y no tiene Inconveniente en ir fue 
ra de la Habana. Informarán Agular 59, carnicería 
Teléf. 460. 8689 4-8 
NBUETN COCINERO y repostero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio CDU perfección y tiene quien 
responda por él. Informan Olería 56, acjetoila A. 
8707 4-3 
El Correo de París 
G r a n tal ler de T i n t o r e r í a 
«on todos los adelantos de esta industria. Se tifie 
y limpia toda clase de ropa, tanto de sefioras como 
de caballeros, dejándolas como nueva. Se garan-
tizan los trabajos. Se pata á domicilia á recojer 
los encargos mandando aviso por el teléfono 630. 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Eapeclali-
dad en tinte nearro. Precios sin competencia. Se 
li&e un ñ ni y se arregla por $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
C. 1762 ' 26-n 28 
A L A S BUBOSAS—La peinadora madrilefia 
Catalina de Jiménez, tan oonoolda de la buena 
•ooledad Habanera advierte i su numerosa clies-
i'úú que continúe peinando en el mismo local da 
«ismp??: au peinado 50 centavos, Admite abonoa 
y tifie y lava la «abes», S«s Miguel í l , o-iizt 6a-
giaao j 'Ssa Eiooiái. 
8537 '*6-26 
DOS JOVENES peninsulares desean colocarse de críalas de mano ó manejadoras: una sabe co-
ser y embaa cumplen con su .obligación y tienen 
quien responda por ellas. Infoiman Amargura 54 y 
Colón n. 30. 8596 4-3 ' 
U n a cr iandera de color 
desea colocarse á leche entera, tiene buenas refe-
rencias, con tres meses de parida y es Joven, su 
nifio se puede ver en Sol 73 é informarán. 
8704 r 4- 3 
8 0 O pesos se dan en pr imera 
hipoteca sobre una casa en esta capital. Dirigirse 
á Saenz de Calahorra, Corredor de número, Nota 
rio comercial. Amargura 70. 
8734 4-3 
X7na c j i a n d e r a pen insu lar 
de dos meses de parida, oon bnena y abundante le 
che, desea colocarse a leche entera. Tiene quien 
responda poi'ella- Informan calle del Vapor nú 
mero 84, cuarto n, 28 8681 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir oon su obligación / tie-
ne las mejorci referencias. Informarán Consulado 
85. 8693 4-3 
EL PENSAMIENTO.—üentro de negocios y colocaciones, O'Reilly 83. Teléfono 603. José 
María, de la Huerta ofrece sus servicios, para toda 
clase de negocios, j facilita criadas, orlados, depen-
dientes y trabajadores de todas clases. Recibe órde-
nes de 7 de la mafian a á8 de la noohe, 
8478 26-83 Nv 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta á matrimonio sin hijos en Vir-
tudes 77. 8770 4-4 
S E A L Q U I L A 
parte de la planta baja de la hermosa casa Drago-
nes 31 y 33 oon iodo servicio y salida Indepeudlen-
te por San Nicolás, propia para modistas ó familia 
decente. Informes en la botica del frente. 
8745 4-4 
Sa alquila la bonita é higiénica casa, acabada de arreglar, situada en Crespo número 20, próxima 
á las calles de San Lázaro y Prado. L a llave en la 
bodega é inf irman Campanaro 5. 
8735 4-4 
Ss alquila. Merced 87, sala, comelor, tret cuar-tos, patio, sgua y cloaca, todos sus pisos mosai-
cos, acabada de pintar y reparar: la llave en la bo-
dega del frente. Su dueño Prado 88. Alquiler se's 
centenes. 8741 4-4 
OJO al anuncio—Se alquila una accesoria con dos habltaolones y todos sus sei vicios en la ca-
sa. Oficios n. 7|1, entrada por Santa Clara: se da en 
Eroporción. lüfarmarán-S') la misma casa ó en Ha-ana n. 210. 8778 4 4 
Subirás a 8, á una cuadra de Carlos I I I , acabada de construir, r.ala de dos ventanas y mosaicos, 
zaguán, 4 cuartos, saleta de comer, oon mosaicos, 
inodoro, pstio, fregadero de mármol, cocina y es-
pléadido sótano. Su duefio, Merced 48. Tiene ser-
vido sanitario y frente de cantería. 
8784 4-4 
y 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
GONZALEZ Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
PQRTADQRES P E VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más céntrico de la dudad, calle del Prado 
frente al Parque Centrtl y los Teatros; desda sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente los día* de retreta, lo mismo que 
el paseo y reuaiónídiaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje perla noohe al retirarse. 
Estas condiciones unidas i ra mesa Inmejorable y 
esmerado servido lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta dudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND H0TEL~INGLATERM 
GONZALEZ & LOPEZ 
Propletors. 
F S A D O A V E N U E 
FACIN» T H E 
C E N T R A L P A R K . 
HAVANA.—CUBA. 
This well-known Winter Palace la the largest. 
best appolnted, and moat liberally managed Hotel 
in Havana, with the most central and delightful 
looaUon, faolng the Central Park, where muslo of 
Mllitaty Band is nlghtly enjoyd. by bosta from the 
balconles of the Hotel. 
The veutllated Restaurant and Café are the 
largest and best In Havana, and the servioe-is 
equal to the yerybest abroad. 
Barber shop. Bath, Cigar Stand, Laundry, Liv-
ery Stables and Cable Office are ooaneoted wlth 
the Hotel. 
Hotel Intórpreters wül meet every arrival of 
steamers and trains and will oonduct and attend 
passengers in every detall. 
e 20*0 1-die 
SE A R R I E N HA una fioca por calzada en Hoyo Colorado, 37 kilómetros de la capital, oon 30 
caDalletias empastadas de paral y guiñes, aguadas 
fértiles y magníficos bateyes de tabaco: se da bara-
ta. Pormenores en Oaliano 45, de 10} á 12} del día. 
87*2 184 
Se arrienda una fioca en Arrobo Naranjo, con mucha arboleda frutal, dos mil palmas paridas, 
aguada fértil y casa de vivienda comodísima, ga-
lllt ero, chiquero y establo, cercada y dividida en 
cuartones. De más pormenores en Oallano 45, de 
10} á 12i del día. 87S8 18-4 
S a c s t a espae ioaa y •enft i laSa ea» 
na as a l q u i l a n -varias babitaeio&as 
e©n b a l c ó n & l a cal lo , o tras inter ie -
g©B y o n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d © aS* 
Sane, oon entrada indepeadleafta 
per A n i ñ a s . Psae io s mddioeso .Ta-
!«8?aft«sr* « i pertavo 6 todas Ja£*v.%«a, 
O 2045 1 dio 
T^ n l i n ^ n 9 S Se alquila esta maguífiea casa U l l f i a i l SO construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda cla-
se de comodidades. Sa alquila con niiebles ó sin 
ellos. En la misma informará el jardinero: de 11 á 
4 an el hotel E l Louvre C 2066^ dio 
S E COMPRA una oasa en Ouanabacoa, punto céntrico de 2 á 3.000 pesos. Otra por Ancha 
del Norte de 6 á 6.000 pesos en esta ciudad. Can-
tees y Aoevedo. Lamparilla 18. 
8669 8-1 
O B R E Y H I E R B O VIEJO.—Sol 84, J . Sob-
mldt. Teléfono 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de oobre, oronoo, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de placa al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donques duplei y m4qnlnas de varias cla-
ves da medio 82®, 5508 123-Ag3 
M ALQUILAN 
l o s g r a n d e s y e s p a c i o s o s b a j o s 
d e l a c a s a A g u i a r 1 2 2 , p r o p i o s 
p a r a a l m a c é n d e t a b a c o ú o t r o s 
e f e c t o s . I n f o r m a n e n E l N a v i o , 
A g n i a r n , 9 7 , 6 e n l a O a s a d e 
B o r b o l l a . C2064 1 dio 
La casa calle B núu ero 11, esquina á calzada, muy cerca de la linea; tiene los dormitorios 
altos, fresca, ventilada, hig{énica, propia para fa-
milia de gusto. Informan calle Nueve n. 72, aHos, 
6 Habana 112. 8686 4-3 
R E I N A 3 4 
Se alquilan hermosas habitscioues altas con vis-
ta á la calzada de la Reina. Hay bailo y entrada á 
todas horas- Se sirven comidas. 
Í730 8-3 
S E A L Q U I L A N 
en la Tijsra de Oro, Dregu es 48. oes habitaciones 
altas á matrimonio sin hijos ó sefiora sola, en dos 
centenes. 8725 4-3 
SB ALQUILAN 
los hermosos y ventilados altos de la calle de Aoos-
ta número 71. 'La llave en el 73. 8691 4-8 
Ijlu la gran casa San Ignacio 39 esquina á Sol hay Lí habitación es para familias y escritorios y en 
Amasgura B4 un departamento de cinco posesiones 
en el principal con pisos de mármol y balcón co-
rrido. 8671 4-1 
E N A G U I L A 78, altos, ca ía defamill% decent^ se alquilan bonitas j frescas habltadoDOs a 
caballeros soles 6 matrimonio sin hijos, con toda 
asistencia y cuantas comodidades se puedan desear 
Hay bailo. 8782 8-8 
E R A D O 77 A 
ce alquilan habitaciones y la cocina de la 
misma. Hay portero y baño. 
8682 4 1 
Jeeus Maria 85 
se alquila en seis centenes. Informes en Aguaca-
te 128, estudio del Dr. Bustamante de 12 á 8. 
8fi8l 8-1 
B E A N E I E N O A N 
varios paños de tierra en la calzada 4e Buenos Al -
res á tres cuadras de la esquina de Tojas. Se ven-
den 3 vacas medias secas, una carreta de volteo, un 
carretón y 2 chivos, en Chavea 27 vaquería. 
8677 4-1 
S E A L Q U I L A 
en la moderna casa Crespo 43 A, un departamento 
en la planta baja, con entrada independiente, com-
puesto de sala, comedor y tres posesiones, cocina 
y demás servicios oon pisos da mosaico. 
8672 4-1 
San Autonio número 5. 
En tres luises se a'.qui- i 
esta hermosa oasa { 
I de mamposteria, con sala, saleta y cuatro esplén-- . dldas habltaolones, gran patio y terreno cercado 
8755 8-4 
U n alto de 6 ampl ias habitaciones 
se alquila en muy buen lugar, M jnte 137, cuadra 
de la botica " E l Aguila de Oro." 
8708 4-3 
G - U A N A B A C O A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas ó sin amue-
blar en la rasgeídoa casa de las Figuras calle de la 
Concepción n. 62, oon todos los adelantos moder-
nos y baflos. 8706 26-3 
Se alquila en el mejor punto del Surgidero de Batabanó, frente á la Plaza de la Iglesia, la her-mosa casa Independencia 23, propia para estable-
cimiento por sor do esquina, en módico preolo. I n -
formarán en la bodega de enfrente. Sa (Siefia Per-
severancia 71 8718 15-3 
M E E C A D E a E S 3 7 
Se alquila para almacén ó establecimiento im-
Ví hílTÍI 8e ftll1"!* 'a bonita casa Jesús del Mon-
w l l / U l A te núm. 569, compuesta de sale, saleta, 
tres cuartos, cocina, todos con suelo de mosaico, 
fiatio y traspatio,, un pozo de agua, toda de azotea, a llave al lado, 56-': infermsrán San Rafael 72. 
86S2 15-1 
H A B I T A C I O N E S 
hermosas y ventiladas se alquilan en precios módi-
cos. San Ignacio 16, esquina á Empedrado, altos. 
£680 4-1 
V I R T U D E S 107 esquina á Perseverancia, en el centro de Gallano, Neptuno y San Lázaro, un 
piso bajo superior á cualquier alto en aire y luz, 
oon tiete ventanas á la calle, sala, ssguan, come-
dor, seis cuartof, decorado de nuevo, ta llave en el 
alto y el duefio en Virtudes número 2 a. 
8659 8-1 
S E ARRIENDA ó ee vende en clones el potrero San José buenas condl-(á) Quintero oon 
buenas y abundantes palnrs dolo caballerías de 
terreno coreado en Csmarloca pira formalizar «us 
oondioiones; calle del Ferrocarril uúmero 21, Unión 
de Royes, deferencias Snáres 71, Htbana-
8665 26-1 
V IRTUDES, 2 A 89, entre Zulueta y Prado, un amplia departamento, apropiado á un gru-
po de amigos, ó á persona dedicada al estudio y 
meditación, oon servicio do orlado, muebles y por-
tería. 8658 8-1 
V E D A D O 
Se alquila la casa Llnoa 91 esquina á 6, o«pafl 
pira una larga familia. Informarán calle D n. 2, en 
el mismo barrio. 8863 la-SO 7-1 
Habitaciones. En esta respetable y acreditada casa de familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, con balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidad úhombres solos, oon asistencia. Galiano 
75, esquina á San Miguel. 8631 10 2) 
E XPLENDÍOOs salones propio» para almace-nes de Tejidos, Peletería, Quincalla oto, so 
mqullan. Cuba número 67 entre Teniente Rey y 
Muralla, L a llave en la esquina en casa de los Be-
flores Fernández y Janquera, 
8574 8 27 
M í , DIEZ Y CIEN VECES MAS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
Plata Borbolla, 
son de puro metal blanco mny bien platea-
dos y de inmejorables resaltados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cnchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 « " 
Cnchillos lisos ó de file-
te para postre " 8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de filo-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos 6 de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, café y lavaboj objetos 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y do antiguo acreditados en 
U CASA. DE BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
O. 2062 1-dic 
N^ntTIIHI Sfí í0 &lqaHan estos magníficos ba-
IvCjl l i l l tU «U jos, cou 5cuartos, 2 para orlados 
2 inodoros y pisos de mosaico en toda la casa. L a 
llave é ir formes en Prado número 96, 
8561 8-27 
C A R R E T A S 
Sa venden de .c5 á 40. todas de marca y en buen 
estada. Iciforman en Amargura 15. 
» m 15 3 
S B V E N D E un faetón, 2 tllburls, uu carro, una duquesa y un risaTis propios para el campo, ¿ 
(magnas, 3cabrlolet, una rolanta, 1 Jardinera, 1 
fan.lliar T una arafia de 4 ruedas, propia para re-
gateo. Mmte S6< esquina á Matadero, taller de oa-
irutjjs. 8670 8-1 
GANGA.—VENDSMOS ÜN HERMOSO MI-lord muy cómodo, oou zunchos de goma y 
arreos y un faetón; también con zunchos de goma 
vendemos mur baratas hermosas moñas para pa-
reja y tanda. Belascoain 63. Sedería y tienda de 
ropaa L a Granada. 8603 26-24 
S B V E N D E 
un caballo de monta gran caminador, entero y bo-
nito, quizás uno de los moleros de la Habana en 
su clase de caballo criollo de silla; también se veu-
de otro americano de tiro nuevo, mseitro y manso, 
bonito y noble, á propósito para familia por sus 
buenas condiciones. Bstablo Saratoga, Genios 1, 
á todas horas. 8742 4-4 
CABALLOS Y MÜL\S.—Los hay y se reoihen el 10 del presente. Bl establo Bichards de Te-
nerife 02 se ha trasladado á la ecqulna dn Rastro, 
en la misma cuadra. J , A, Oastresana, Importa-
dor. 8772 8-4 
C OLMENAS.—Se venden cajas—Oolmenas moderna* americanas para miel y de orla. E s -
ta ea la estación del alio más favorable. Empedra-
do 3 de 2 á 6. 8750 4-4 
U N C A B A L l t O 
y un carrito chicos se venden en la calle de Au-
senal n. 18. Es propio para vendedor ambulante ó 
vendedor de leche Bl caballo es de tiro y monta. 




V i o l e t a 
O'Reil ly.-9 6 
GRANDES NOVEDADES 
para las próximas pascuas 
Sartido general de cubiertos pa-
ra los convites de Noche Bnena y 
A ñ o Nuevo, hemos recibido una 
cantidad asombrosa de cucharas, 
tenedores y cuchillos que ofrece-
mos á nuestros constantes favore-
cedores á precios reducidos, garan-
tizados por 20 años, como sigue: 
12 cucharas ] 
12 tenedores | 
12 cuchillos } $21 20 oro español 
12 cuoharitas | 
café J 
También hemos recibido cucha* 
ras, juegos de café de 3, 4, y 5 pic-
eas, comboyes de 4 y 5 pomos, 
bandejas ricamente plateadas y cin-
celadas, azucareras con tapa fija, 
mantequilleras, queseras, palmato-
rias, candelabros, de 3, 4 y 5 luces, 
vasos y cubiertos de colegial, en fin 
todo lo que se pueda necesitar para 
un buen servicio de mesa. 
También hemos recibido un gran 
surtido de cuchillos modelos K r n -
ger que realizamos al ínfimo precio 
de 2, 3, 4 y 5 pesos oro, la docena. 
Azucareras de metal-blanco sin 
baño de placa, propias para 'os ca-
fés, fondas y hoteles, garantizadas 
por 20 años y con tapa fija á 30 
pesos oro, modelo completamente 
nuevo. 
Tenemos también bandejas, chin-
coteleros y coladores de vermuth. 
PLATA MENEEIS 
®S"0FRBXLLTr--g6 
O. 2090 alt. 8 51. 
la oasa Linea 51, Yodado, ir 
86M rornían eü ú a: 8-28 
S E ! J & . L Q ' D ' I L Á . 
L a casa de planta baja Principo n. 12, F . entre 
Marina 6 Infanta, próxima á la linea del eléctrico. 
Informan en Muralla 23, esq. á Cuba. 8482 15-33 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre O. y D., 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, oon 
agua de Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera iglesia. Informarán en la misma y en 
Agular 100. W. H. K3dding. 8436 26-22 
SE ARRIENDA 
la flaca «Luiss» y su auexa iHaiía» de 18 caballarías 
situada en el kilómetro 19 de la calcada de San Jo-
sé de las Lajas, con buena casa de vivienda y otras 
accesorias, cuartones cercados de piedra, rio cons-
tante que la sruia, siembra de csña, extenso gua-
yabal y multitud de palmas, eto. etc. Informes en 
San Ignacio 128. 8452 >8-S2 
Bailaderas de mármol 
Se venden cuatro hermosas banaderas de már-
mol, mny baratas. Amargura n, 52, 
8792 8 5 
Piasino de Gaveau 
Se vende en Tej idilio 30 un planino de Qavean, 
por ausentarse BU dueño, en preolo módico. 
8647 8 30 
Mneblería de F. Ctyón y Hno. 
En esta casa ee venden muebles muy baratos y 
se alquilan lo miamo. También nos hacemos car-
go de componer, limpiar y barnizar toda clase de 
muebles dejándolos como nuevos y también nos ha-
cemos cargo de envasarlos, todo á precios muy ba-
ratos, 
N E P T U N O n á m « x o 1 6 9 . 
8616 13-80 
GANGAS. 
V E D A D O 
UABNSADO alquila casas á $15-90 y $17 al meo 
y tiene los meloros BAÑOS D B MAR. 
C 1804 813-12 St 
mi i i 
S B V ü N D B 
un gran taller de lavado á mano que está situado en 
la C'alaadaBeal u. 17, Arroyo Arenas; cuenta oon 
cuatro ó claco tareas d» ropa: dan informes Neptu-
no n. 231. 87X7 8-5 £339 
So vende un monumento de mármol, propio para un panteón 
de una á tres bóvedas. Se da muy barato eu Zanja 
nim. 40, 88C4 4-5 
S B V E N D B 
una casa mamposteria, sala, comedor, S cuartos, co-
cina, calle Meirelcs, Cerro, $1.500; otra dos venta-
nas, sairuán, San Isidro, $4.500, rebajando un cen-
so: una estancia de 1 caballería en Marianao, oon 
oasa grande mamposteria $3 00^ un Ingenio oon 
maquinaria 120 oaba'letias montuosas Sagua y etroa 
varios negocios do casas y flacas. Gontreras y Aoe-
vedo, Lamparilla 18. 8753 8-4 
A VISO,—Se vende en la mitad de su valor una fonda con buena marohantería, en la calle de 
Lúa entre Oficios é Inqnlsldor Informarán, carbo-
nería. 87i7 4-8 
CÓIÍWENK VÜB ESTO —Se vende un café, billar y restaurant en el foco del comercio, es 
c&sa de mu^ho porvenir. Isfjrmaráu ñor la ma&a-
na de 8 á 10 coDflterta L a Marina teléfono 525 y 
por la tarde de 3 a 6 café de Luz, teléfono 268. 
8656 8-1 
C a s a e n R e g l a 
Se vende una eu ia calle de Marti 105 que gana 
una onza oro y se da libre da gasto en $i3£0 oro 
por marchar su duefio para BspaOa. Informes Lam-
parilla 2, Ldo. Bolívar, Í673 4-1 
El que más barato vende, bodegas, cafés, fondas, toda olese de establecimientos, por la mitaadde 
eu valor y aunque filte algún dinero se hace nego-
cio. Casas en todos los barrios desde $800 hasta 
20 mil. Solares grandes y chicos, en las calladas 
de Conoha, J , del Monte, Cerro, Vedado,etc. F in-
cas de campo próximas á esta capital de una á cien 
caballeriaa en Vento, Arroyo Apolo, San Franolsoo, 
Calvsrio, donde se pidan. Matas de naranjas, de 
cocos, de todas clases, próximas á parir. Mesas de 
mármol, billares y enseres de establecimientos usa-
dos, dinero barato para toda clase de negocios. De 
8 á 9 café la Plata, de 3 á 4 Mercaderes 20,—Vi-
cente García, 8668 4-1 
Por no poder atenderlo s u d u e ñ o 
se vende un café situado en un sitio céntrico de es-
ta ciudad: cuenta con buena marohantería. Colón 
n, 15, iüf >rmarán de 10 «. 2 de la tarde, 
8S17 8-39 
SE V E N D E DN SOLá.E E N $10.000; produce 23 oentenes al mes; ea la misma se desea com-prar un solar de 4 á 6.030 pesos ó tomarlo en al-
quiler. También se compra una essita de poco ces-
to. ' Informarán de 7 á 9 de la ma&ana en Neptuno 
198 esquina á Bslascotln. 8582 8-27 
EN VENTA 
0 ARRENDAMIENTO 
T r e s f incas de 14, 8 7 4 cabal le -
r í a s de t ierra; terreno l lano, agua 
abundante; cerca de esta ciudad, 
M a t a n z a s y U n i ó c , p a s á n d o l e s e l 
lerrocs r r i l de l a H s b a n a . F . C , A -
pattado 5 8 7 . 8 5 7 0 2 6 - 2 7 
SE vende en la calzada de la Infanta un gran lo-oal de 2000 metros, construcción de maniposte-
ría, ladrillos y tejas francesas, salones amplios y 
ventilados, con pisos de tabloncillo, losas corrien-
tes 7 mosaicos hidráulicos. Informan en la misma 
oalaada n. 44. 8220 26-14 nv 
S B V B N D B 
un cochecito de dos ruedas nuevo y bonito, oon BU 
caballito y limonora, propio para un nifio ó nifia, 
y también un carretón de cuatro ruedas para tirar 
portante. Icformarán en la Notarla del Sr, Antonio 1 an chivo ó csrueíO. GeaiDS a, 1, establo Saratoga. 
G, Solar, Aguacate m 8706 29-3 I §743 
LA ZILIA" SÜAREZ 45, 
realiiala ropa procedente de empefio á los precios 
alguien toe: 
Fluse* de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . 
Medios flnses id. á 1 .50, 3 7 $ S . 
Nacos á 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al 
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
flora, chales de burato, mautas de idem dé 
todos tamaños y precios. 
TODO FLAMANTE. Hechos y en corte. 
Se da dinero oon módico interéi. 
8497 18-24 
MIMBRES 
Hay un surtido posltiyaments complete 
y para catisfacer les gustofl 7 caprlohoi 
más delicado!. 
Par lillones d e s d e . . . . . . . f 9-00 
id. Billonoitoa id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena i d . . . . . . . . 18-00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Cunas preoiosai i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada ves que quiera. 
TAPICERIA 7 CÜE30. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones 7 sofás para salas, ante 
•alas 7 comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e la 
• e n t e j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X<a 
e n t r a d a e s l i b r e á t e d a s h e r a - j d e l 
d i a . 
eí0«3 1 dio 
M U E B L E S BARATOS 
Hay Juegos de sala Luis X I V y Luis X V y Bel 
na Ana, espejos de aala, sillas y columpios do to 
daa alases, juegos de cuarto y de comedor, escapa-
rates de caoba, nogal y cedro oon y sin lunas, la 
vaboa, peinadores, mesas de noch», centro y oon 
sola, camas de hierro y madera, lavabos de depó 
sito, lámparas de cristal y metal, estantes para 
librea y guardar papeles, aparadores, jarreros, me-
sas corredera grandes y pequeñas, planos, neveras, 
bafetes y buró*, relojep, sillas, sillones y sofaes de 
mimbre y un gran lurtlio de todo lo conceiniente 
al giro de préstamos y mueblería: hay alhajas y ro-
pas. 
H a g a n u n a v i s i ta á L a P e r l a , A n i 
m a s 8 4 6 á L a V i z s a i n a , Grallano 
2 9 , T e l é f o n o 1 4 0 5 . 
Se «amblan y barnii>n muebles. Hay agencia de 
mudadas. Be hacen viajes al campo. Precios módl 
eos. 8615 8-i9 
i á P I N A M . 
A PARATO heliógrafo (Blue-Print,)-nno del mayor tamafio may sólido o 
stills Empedrado 3 de 2 á 6. 
Í760 
•Se vende 
n BU oa 
4-4 
S E V E N D E 
la maquinaría de un refrigerador nuevo, sistema 
Bemington, con capacidad diaria de 4| toneladas: 
puede dedicarse para fabricar hielo. Informará 
Pedro L . Alvaros, Manzanillo. 
clfc99 15-26 nv 
M a q u i n a r i a para ingenios 
Se venden en mucha proporción: Ouatro calde-
ras de 6 por 18. Una máquina demoler, vertical, 
de 5 pies de trapiche. Ona máquina horisontal 
propia para una sierra. Una máquina motora, para 
mever 8 centrífugas. Una mí quina motora de doce 
caballos de faena. Dos máquinas para mover ven-
tiladores Uu ventilador n. 8. Una desmenuzadora 
para trapiche de 5 piéu. Varios donkeys de diferen-
tes sistemas y medidas. Cadenas Link Belt n? 83. 
Tuberías de varias dimensioaes. Dos calderas ver-
ticales de 8 y 12 caballos de fuerza. 200 oarrhos de 
cuatro ruedas para azúcar verde. Una terrajado 
elgnefia.—Sagua la Grande noviembre deJ901 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposioión de París, 7 que cons-
tituyen verdadero recreo 7 solaz para las 
Eersonaa amantes del arte, desde $ 125 asta 650. 
De Pleyel, de 1* de Ia de 408 á 700 «. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianoa que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores 7 las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e e f r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s u s a r t í o u -
l o s m a r c a d o s o o n s u s p r e c i o s . X^a 
e n t r a d a e s l i b r e á t edas h o r a s d e l 
d í a . 
2C59 
C m p c í s i e l i a s , 
'dio 
De Mstife f lela 
E L ANON 
G r a n surtido de ricos helados, ore-
mas y mantecado. 
Rejrescos de toda clase de frutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia ae l a 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en s a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas , frescas y 
escogidasrecibidas diariamente, 
PBADO 110, B N T B E V I R T U D E S ¥ NBPTUNO 
T B L B F O N O 618. 
C 1972 26d-19 4a-18 Nv 
DOLOR DE MUELAS. 
0D0NTAL6IG0 ARMUTO 
Guiaos por el método que va en el pomito: se 
quit« y no vuelve Jamás. 
ÍST" Vóndese en las Droguerías y Farmacias. 
" 8751 28-4 dio 
K L MEJOR PURÍPICADOB 
D E L A SANGRB 
R 0 3 DEPURATIVO 
Mds de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
is, L l a p , Herpes, eíc., 
7 en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMOKES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas* 
C 2'WO alt 10-1 dio 
R O N CREOSOTAD 
Fórmula d&l DOCTOR DELFIN 
preparado por 
J O S E S A R R A . 
Remedio eficaa para curar los catarros y 1*1 
beronlosls pulmonar. Buen sabor. 
Creosa pura del Hava y Ron Bacardi imperio 
Venta: EQ todas las Farmacias. Depísito: Dr» 
guerla de Sarrá. 7979 alt 18-6 
X T S S S B BX< 
D B i T E U G T O E DE LOS CALLOS 
P r e p a r a d o por el D r . Garr ido . 
o1S24 26-7 NT 
Para i-ambaiiv laa Dlspepslaa, Gastral-
gias, Bruptos éoidoi, Vómitos de la* 80-
fioras «mbaraiadas y do los ulfios. Gastrl-
tla. Inapetencia, Digestiones dlficlle», Dia-
rreas (de los niSoa, viejos y tíaíoos) eto., 
nada mejor que el 
Vino de P a p a y i i s 
5«o ba «Ido honrado eos sn infoma bifl-
Üante ver la Academia de Ciencias y pre-
salada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor enlasOKCK BsposlelB-
nos á que ha oonourrldo. 
'Idsss as 
o 9069 alt IS-l die 
MISCfiLAMEA 
Depósito de Ladrillo 
blanco do la "Criolla". Vlrtades limero 78 eiqilf 
na á Manriqna. 8760 M-4 
Semilla de tabaco 
Legítima de Vuelta Abajó, de este alie. Se Tíndí 
en L m 2'. 8771 • 
Zulneta 16 
Solar del Castellano y Agular 63, carpintería, II 
venden puertas de uso en buen estado. 
8469 18 -28 nr 
B V E N D E un toldo de lona de 3 metros d» »n-
ono por 10 de largo, con sus tirantes de hierro y 
gin<vhos de madera, todo de muy poco uso, »e ds 
barato. Monte n. 835. En la misma ae hacen tod» 
oíase de curros y carretones 83B8 26-31 
de clase superior, siempre hay un buen sartido ea 
Obrapía 18. o 1961 78-!6 nv. 
NUESTROS R E P R E S l T m ESCLÜOT | 
para los Anuncios Franceses son los • 
SKMAYENCE F A V R E i C j 
18, rué de la Grange-Bateüér», PARIS t 
A C E I T E E 3 H O G G de 
de JUGADO FRESCO <!• BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (Fmeos TRIANGULARES). 
E a el m á s generalmente recetado por los Módicos de todo el Mundo. 
ÚNICO PHOPIETARIO : X X O G t O , 2, Rae Caatiglione, PARIS, Y EN TODAS LAS FABMACUfl» 
f ^ A T Í Í ' \ Í ^ T T r r H X k f M k i Productos, maravilloso» 
y aterclopelar el cutis. 
Ezipss elrMeronomlireg 
Béhosesa los productos similares 
13, r. Granfle jbaíeliere. Paria' 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DEL D r - F R A N C K 
f urgrativo», Depuvettivoa y Ani íeépt icoa 
C o n t r a e l E S T R E N I H B I E N T O 
y SUS consecuencias ! JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad ds 
alimentos, ae toman con laa comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 colores, impreso sobre las cajllas 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita cartón d otra clase, no seré mas que una faisiiicacl&i ptilgroiS. 





J A R A B I yPILDORASde 
c o n TODIIMO D O B L E de H I E R R O y QUININA. 
Este Tónico poderoso, regenerador de la aangre, es de una eaoacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLAHCAS, SUPRESION J DESORDENES Js la MEKSTROACIOH, ESFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES i) ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLE 4 W w - w n S , ESFERMEDADES HERV10SAS 
Es el Aaico remedio que conviene y sa debe emplear con eúloitaUiU túAlquiem otra tutfoncî  
Véase e l Fo l l e to Que acotnpatUi á cada Franco. 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, ruó Payonno, en P A R I S . 
Da venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
N O M A S C A B E L L O S B L A S C O S ! i 
A G U A S A L L E S 1 
( P r o g r e s i v a , é I n s t a n t á n s a ) 
Él AGÜA SkLLtS progresiva devuelveal cabello pardo ó blanco y i 
la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro: y la ivslantÁm 
les da color moreno y negro. Tan naturale?parecen estas malicei 
que es imposible apercibirse que los cabellos y la Barba son tenido»' 
Bastan unaódosaplicacioncs sin lavado ni preparación-Kl AGÜA 
SALLÉS es absolutamenle inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hace preferir á todas las Tinluras y nuevas prepamiom. 
S.A-T_.X_JJÉCGr5, Perfumista-Químico, 73, rué Turblgo, PARIS LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo y en todhs las Pcrfimicrias y Peluquerías. 
A l c a n. l 'o x-a <1 o 
C Ü R A G I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
acom 
6 D I P L O M A S DE HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
G r U E S Q U I N , FanaMco-Qniinico 
^ PARIS - 112. rae üu CherchB-Mm- PARIS. 
La JUVENIA dovuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta cl N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metíllico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
EL APIOL'B™ JORET r HOMOLLÉ recj-xa. la .r iza los MENSTRUOS 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la isarua en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESHOUS, 102, Rut Rlcheliiu, París. — El rirlamiriu. Fanucisi I BmrN. 
E P I L E P S I A 
H I S T E R I C O 
C O N V U L S I O N E S 
E N F E R M E D A D E S L a r o y e n n e 
N E R V I O S A S 
¡Curación frecúente! 
¡Alivio siempre! 
con EL aso DE I.. 
SOLUCION AHTI-HERVI0S1 
V E N T A POR MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PJ 
F A R M A C I A DÜREL 
D E P Ó S I T O S K N T O D A S L A S P R I N C I P A r . K S P A R M A O T A.S. 
S e c í i n l a O p i n i ó n de loe F r o í é s o r e s 
BOUCHARDAT GUBLER TROUSSEAU CHARCOT 
Tr. Farm., pag. 300. Commant. da Codax, pag. 813 Thérap. pag. 214 Olinlq. Stlpétrlir*. 
DE AMONIACO 
D E 
o a u x x a e - u . r a s t é r x i o o y u n p o c i o r o s o c a l m a n t e 
de las N E V R O S I S ( Ja<Juecasi Vapores, Insomnios, Tos nervios». 
A a loo E J c i / r s A i o i A C ) Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsioues. 
ae ms H b V K A L . U I A a i Regias doiorosas, difieiles. 
y de la N E U R A S T E N I A \ Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
E n c a s o d e d i s g u s t o p o r e l o l o r , t o m a r e l V A L E R I A M A T O de P I E R L Ú T en Ptrin. 
L ^ N C n E L O T * & O , 26, rué Saint-Claude, PARIS y en todas las FamMiU. 
Istormará, Carlos Alíert. C 1977 15-20 Nr I ZsapvOttta Y&rtweM'pi^A&l DJS LA MXSMk* SOlSMlft 7 i^tBWf 
